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La investigación presenta el estudio de los criterios utilizados en Previ (Proyecto 
Experimental de Vivienda Social), para una vivienda social. Tocando puntos como: 
Crecimiento Espontaneo, Flexibilidad Funcional, Singularidad entre algunos otros 
criterios. 
Se presenta la evolución de la vivienda en distintas etapas, considerando el número 
de habitantes, los grupos familiares que lo componen, los cambios funcionales y 
formales realizados, como inicio la vivienda en el año 1978 hasta el año 2015 en el 
cual se evaluó. 
Se tomaron cinco tipologías de vivienda para el estudio, considerando puntos 
como: criterio ambiental, área, ubicación entre otros que se mencionaran y 
estudiaran en el transcurso de la investigación. También es preciso tener en cuenta 
que hubo tres tipos de vivienda: 
Tipo A: Correspondiente al de la casa más grande. Ocupa un lote de 98.02 m2; 
se ha consignado aproximadamente 880 unidades de este tipo en la comunidad. 
Tipo B: Corresponde al de la casa mediana. Ocupa un lote de 73.76 m2, se ha 
consignado aproximadamente 480 unidades de este tipo en la comunidad. 
Tipo C: Corresponde al de la casa más pequeña. Ocupa un lote de 49.30 m2, 
se ha consignado aproximadamente 325 unidades de este tipo en la comunidad. 
El análisis arrojara una tipología de vivienda, la cual respondió mejor a los cambios 










The research presents the study of the criteria used in Previ (Experimental Draft 
Social Housing), to social housing. Tapping points as: Growth spontaneous, 
functional flexibility, uniqueness among some other criteria. 
 
The evolution of housing in different stages is presented, considering the number of 
inhabitants, the family groups that compose it, functional and formal changes made, 
as housing start in 1978 until 2015 in which it was assessed. 
 
Five types of housing for the study were taken, considering points such as 
environmental criteria, area, location and others that will be mentioned and 
discussed in the course of the investigation. It is also necessary to note that there 
were three types of housing: 
 
Type A: Corresponding to the larger house. It occupies a plot of 98.02 m2; It has 
recorded about 880 units of this type in the community. 
Type B: is for the median home. It occupies a plot of 73.76 m2, has recorded 
about 480 units of this type in the community. 
Type C: This corresponds to the smaller house. It occupies a plot of 49.30 m2, 
has recorded about 325 units of this type in the community. 
 
The analysis threw a typology of housing, which responded better to the changes 































PROBLEMAS DE LA INVESTIGACION 
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Evaluación de los criterios arquitectónicos utilizados en Previ, para 
establecer un programa de vivienda social 
Caso: distrito de Nuevo Chimbote 
 
 
La precariedad de los asentamientos espontáneos y el deterioro de sectores de 
Lima en la década de los 60, estimularon una iniciativa promovida por el 
Gobierno con el objetivo de incorporar a las políticas de vivienda los resultados 
de tres proyectos piloto a realizarse en Lima metropolitana. De esta convocatoria 
surgió la forma inicial de PREVI con sus tres proyectos piloto: 
 
 El primero, se encargó de diseñar un conjunto de viviendas con nuevas 
variables de diseño. 
 El segundo, proponía planes para la renovación de viviendas y su entorno 
en sectores deteriorados de la ciudad. 
 El tercero, un proyecto de lotes y servicios con viviendas autoconstruidas. 
 
Después del terremoto de 1970, se incluyó un cuarto proyecto piloto, dedicado 
al desarrollo de sistemas de autoconstrucción sismo resistente. De los cuatro, el 
de mayor relevancia fue el Proyecto Piloto 1, que a través de un concurso 
internacional y uno nacional, pretendía incorporar las recientes discusiones de la 
arquitectura en torno a los aspectos experimentales del proyecto eran el de un 
barrio y un proyecto basado en un concepto de baja altura y alta densidad, como 
modelo para la futura expansión urbana; la idea de casa patio con posibilidades 
de crecimiento; configuraciones de casas en clúster (racimos) dentro del plan 
general del barrio; un barrio de prioridad peatonal y a escala humana; mejores y 
nuevos métodos de construcción sismo resistente y, un plan general para la 
arquitectura paisajística del barrio. 
 
Entre los conceptos propuestos por las bases del concurso estaban la 
racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y 
función. Cada tipología propuesta por los arquitectos de ambos concursos, 
planteaba versiones distintas para diferentes grupos familiares: las casas debían 
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Imagen numero 1: vivienda tipo casa patio, PREVI. Fuente: 
Corporación nacional de vivienda 
Transformación de la vivienda de 1978 a 2003.Imagen numero 2: vivienda tipo casa patio, PREVI. Fuente: 
Corporación nacional de vivienda 
alojar de cuatro a seis personas en una primera etapa, y de ocho a diez personas 










1.1. Descripción de la problemática 
 
 
La necesidad de contar con un espacio en el contexto urbano ha llevado a la 
población a tomar medidas drásticas para acceder a ello, acabando así con el 
escaso espacio que queda para la realización de conjuntos habitacionales o 
condominios. La vivienda hoy en día se va convirtiendo más en un tema de lucro 
que satisfacer las necesidades básicas de las personas, pasando desde la 
informalidad hasta personas dedicadas a la trafica de terrenos (como consiguen 
el título de posesión aun es una interrogante), el escaso interés de la inversión 
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privada y pública limita a los ciudadanos a poder acceder a una vivienda digna 
fomentando así la cultura informal y descartando así su lugar formal en el 
contexto urbano. 
En la actualidad la imagen del distrito de Nuevo Chimbote se ha dañado ya no 
tiene la esencia inicial del planteamiento o el objetivo que se tenía para el mismo, 
ahora es todo lo contrario la informalidad ha terminado por quitarle espacio al 
planteamiento. Es precisamente el problema de la informalidad y el tráfico de 
terrenos la que ha traído esta degradación habitacional, el aumento de las 
invasiones y el crecimiento de la cultura informal (Cómo consiguen la posesión 
de terrenos, y Cómo obtienen los beneficios municipales) son las preguntas más 
frecuentes en dicho tema que llega a ser el principal factor de oposición para 
establecer programas de vivienda. 
Este problema es el resultado de un fenómeno del cual no podemos ser ajenos 
y en el cual en algún momento estaremos incluidos. El tema pasa por un 
problema social y específicamente urbano, hoy bastante rezagado; se requiere 
de algo que finalmente le de opciones de integración y accesibilidad para poder 
contar con una vivienda que satisfaga sus necesidades de la familia. 
 
 
1.2. DIMENSIONES Y MANIFESTACIONES DE LA PROBLEMÁTICA 
1.2.1. ASPECTO FISICO ESPACIAL 
 
 
- Tipo de suelo 
 
La necesidad por contar con un espacio en el contexto urbano ha llevado a los 
pobladores a poder apropiarse de zonas que no pueden ser habitadas por el tipo 
de suelo en que se encuentran, sin embargo este factor no ha sido considerado por 
los pobladores o solo ha sido obviado para la posesión de los terrenos siendo un 




El tipo de uso de suelo que no es considerado al momento de habitar, es un 
aspecto a tomar en cuenta para un programa de vivienda social. 
 
 





Los servicios básicos con los que no cuentan las invasiones para poder habitarse 
debido a su improvisación, generando lugares como botaderos o proceder a la 
quema de los mismos. 





Los tipos de materiales inadecuados para la construcción de las invasiones nos 
dan la imagen de lo que es un problema constante en el distrito de Nuevo Chimbote, 
sin tener en cuenta un orden o una planificación para la elaboración de las 
viviendas. 
- Diseño y Función 
 
La investigación estudia el diseño arquitectónico utilizado en PREVI, para un tipo 
de vivienda flexible que se adecue a los cambios y crecimiento de la familia. 
- Usos 
 
El cambio de la vivienda, si con el tiempo se convirtió en: 
 
 Vivienda taller. 
 Vivienda salud. 
 Vivienda educación. 
 Vivienda comercio. 
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1.2.4. ASPECTO ECONOMICO 
 
El factor económico que permite marcar el rango de estudio. 
 
 Ingreso mensual. 
 Ingreso anual. 
 Costo de la vivienda. 
 
 
1.2.5. ASPECTO URBANO 
- Áreas verdes y Recreación 
 
El deterioro por las áreas verdes y recreación, el nulo interés por la zonificación y 
distribución, nos dan la idea que tienen por la ciudad y su integración, dando en si 
la prioridad el vehículo y descartando al peatón, todo se reduce a un mal 
planteamiento y la creciente cultura informal que cada vez llega a ser más aceptada 
por la población. 
 





 Crecimiento de los habitantes en la vivienda. 





Tanto en el distrito de Chimbote como en el de Nuevo Chimbote en sus inicios 
contaron con un gran interés por los programas de vivienda social, desarrollándose 
así en gran manera; con el transcurso del tiempo el interés por los programas de 
vivienda social han escaseado y han dado paso a la informalidad que ha terminado 
con el fomento y la no consideración de los programas de vivienda para el distrito 
de Nuevo Chimbote. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL 
 
¿Cuáles son los criterios arquitectónicos utilizados en PREVI que permitirían 
establecer un programa de vivienda social? 
2.1.2. PREGUNTAS ESPECIFICAS 
 
 
 ¿Qué características urbano - arquitectónicas y ambientales deben de 
tomarse en cuenta para establecer un programa de vivienda social? 
 ¿Qué alteraciones funcionales y formales se evidencian en los programas de 
vivienda social? 
 ¿Qué factores socio-económico y culturales han determinado la poca 
continuidad de los programas de vivienda social? 
 
2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Determinar los criterios arquitectónicos utilizados en PREVI que permitirían 
establecer un programa de vivienda social. 
 
2.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
 Determinar las características urbano - arquitectónica y ambientales que 
deben de tomarse en cuenta para establecer un programa de vivienda social. 
 Analizar y evaluar las alteraciones funcionales y formales que se evidencian 
en los programas de vivienda social. 
 Analizar los factores socio-económico y culturales que han determinado la 
poca continuidad de los programas de vivienda social. 
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2.3. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 
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social? 
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continuidad de los programas 
de vivienda social? 




2.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
Beneficio 
- Para la población actual y futura por ser este un tema que abarca el nivel básico 
de habitabilidad de la sociedad, como es el caso de la vivienda social, aplicado con 
las características del mundo actual. 
- Porque se busca dar una opción de solución al problema de la informalidad al 
poseer un terreno. 
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Justificación Teórica 
- La investigación propone criterios para futuros programas de vivienda social a 
realizarse en el distrito, tomando como base a los criterios utilizados en PREVI, 
siendo este proyecto una solución a la vivienda en su época. 
 
Justificación Metodológica 




La idea de poder tocar el tema de vivienda social es que los resultados hallados 
sean una base para futuros proyectos a efectuarse en el distrito, aportando así al 
crecimiento y orden de la ciudad que ahora lo necesita. 
2.6. CONTRIBUCION 
 
Es un aporte a la investigación, debido a que el presente tema no ha sido tocado 
para desarrollarse en una tesis, generando también un aporte a la arquitectura, el 
urbanismo y a la vivienda social, que tiene como esencia la investigación de la tesis. 
3. EL OBJETO DE LA INVESTIGACION 
3.1. DELIMITACION TEMATICA 
 
La investigación se basa en los criterios arquitectónicos utilizados en PREVI 
(Proyecto Experimental de Vivienda), que fue la solución a la vivienda social en su 
momento. Tomando así dichos criterios con los que se puedan ejecutar programas 
de vivienda social en el distrito de Nuevo Chimbote. 
3.2. DELIMITACION ESPACIAL 
 
La investigación busca dar una alternativa de solución a la vivienda, en el distrito 
de Nuevo Chimbote. 
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Imagen numero 3: mapa del Perú, Región: Ancash, Provincia del 





3.3. DELIMITACION TEMPORAL 
 
La presente investigación se llevará a cabo en los meses abril y julio del 2015. 
 
3.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
 
La investigación se justifica por la información virtual y teórica respecto a PREVI, 
y programas de vivienda social efectuados en el presente distrito. 
Asimismo, el apoyo constante y un asesoramiento adecuado por parte de 
profesionales para poder llevar a cabo la investigación. 
Además, el tema de investigación es relevante respecto a los programas que se 
dieron; lo cual permitirá poder rescatar estrategias pertinentes de diseño para 

































2. MARCO TEORICO 
MATRIZ: OBJETIVOS – MARCO TEORICO 
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La arquitectura de la vivienda social responde al factor común que las vio aparecer, 
una acumulación moderada considerando las áreas promedio de una vivienda 
convencional pero tipificando a todas ellas, haciendo prototipos de una vivienda 
común con una guía primaria de posterior ampliación que de la misma manera 
encapsulan el desarrollo domestico de las familias, basados en principios de 
mercado, tiempo y técnica. Las viviendas apiladas horizontalmente son igualmente 
simples viviendas unifamiliares unidas únicamente por sus apariencias similares 
comportándose estas como un indicativo de su condicionalidad de conjunto, 
mientras que interiormente la expresión que adquieren es de igual manera una 
muestra más de la representación exterior, típica y con los preceptos básicos de 
una distribución “adecuada”. 
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Las viviendas procuran la instauración de una espacialidad sin error, como 
la distribución en planta de un living-comedor, una cocina con terraza 
lavadero, dos dormitorios y un baño en cincuenta y cinco metros cuadrados. 
Y brindan un claro ejemplo del uso.1 
Sin embargo bajo la observación de la cita anterior se puede clarificar el embestido 
coeficiente de satisfacción de las necesidades de una familia por el prejuicio 
predominante de una idea generalizada de la vivienda como si fuese un elemento 
que tuviese parámetros de creación ya establecidos, totalmente resueltos y 
aprobados, en donde solo hay cierto acercamiento hacia una percepción básica de 
las relaciones y actividades entre los mismos ambientes producto de la inmensa 
distancia entre lo que se dice y vocifera proponer con lo que en realidad se propone, 
finalmente una conclusión de lo constantemente pre-establecido frente a lo 
subjetivamente valido, reafirmando en el siguiente enunciado: 
… la vivienda sigue siendo, la casa-estuche, un artefacto rígido y 
fuertemente inductor de modos de vida perimidos… La casa-estuche, ese 
puzle basado en una estricta e invariable distribución interna, ya no sirve 
porque encarna una programación ideal y unas necesidades ideales que no 







1 Aleman, Laura. Bajoclave, Notas sobre el espacio domestico pág. 139 – 2006 Montevideo, Editorial 
Nobuko. 
2 Aleman, Laura. Bajoclave, Notas sobre el espacio domestico pág. 139 – 2006 Montevideo, Editorial 
Nobuko. 
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Imagen numero 4: Tipología de casa patio 
utilizada en Previ, vivienda de 81m2. 
2.1.2. Casa Patio 
 
En base a lo publicado por Juan Antonio Fernández Naranjo (1976), “Arquitectura 
y Ciudad” (77pg.). La casa patio reproduce en su interior lo urbano a modo de plaza 
o claustro. Con autonomía de la calle, el patio de las casas privadas, corral de las 
colectivas, es el escenario de la vida de sus moradores. 
En el panorama de la casa patio, la especificidad tipológica se consolida en su 
condición de casa doble; una abierta al patio para vivir en verano; otra superpuesta 
cerrada y soleada en invierno. 
Joaquín Hazañas alego cinco criterios para la casa patio: sobriedad de fachadas, 
altura en la edificación, existencia de azotea, de jardines y de patios. Son 




2.1.3. Crecimiento espontaneo 
 
El crecimiento espontaneo es la respuesta a la necesidad de vivienda de la 
población inmigrada, personas con bajos salarios que se instalan en los suburbios 
de la ciudad con la finalidad de encontrar allí una satisfacción a su necesidad. Es 
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una forma del crecimiento urbano irrecuperable desde el planeamiento urbano. Se 
caracteriza por la edificación directa sin ninguna etapa anterior a la urbanización ni 
parcelación. A la morfología de este tipo de construcción se le añade la carencia de 
los servicios más elementales y son el refugio de la inmigración y son el principal 
foco de marginalidad social.3 
 
2.1.4. Crecimiento Progresivo en la Vivienda 
 
La forma progresiva de habitar no es una propuesta nueva; es tan antigua como la 
vivienda misma, como la historia misma del hombre y su relación con el cobijo. La 
vivienda progresiva es flexible y permite adaptarse, de una forma planificada a 
condiciones reales. 
El crecimiento progresivo responde a la idea de que la mayor parte de la población 
de un país tiene una limitada capacidad de pago y de endeudamiento, pero con el 
tiempo la familia podrá evolucionar y tener una mayor capacidad de pago. Por otra 
parte la vivienda progresiva es flexible y al aparecer nuevos miembros en el grupo 
familiar o nuevas necesidades la vivienda puede adaptarse a este hecho. También 
es posible que la familia adapte piezas para alquilar o locales comerciales para 
mejorar su economía. Por lo tanto la flexibilidad y el crecimiento pueden ser factores 
de desarrollo en la familia. 4 
 
 
3 29 de noviembre de 2015, 13:06 h. 
http://www.unioviedo.es/cecodet/formacion/OrdenacionTerritorio/docum/doc0809/El_planeamiento_urb 
ano.pdf 





Las viviendas aparte de una singularidad que sirva de identificación “casa-familia” 
de un grado de adaptabilidad de sus espacios interiores para formular que esta 
(como vivienda) puedan perdurar en el espacio del tiempo satisfaciendo no solo a 
las necesidades presentes sino también las futuras demandas de la familia 
Para generar un espacio adaptable se debe proponer un sistema, un 
sistema en el que al mover, adicionar o modificar sus partes se genere una 
cantidad casi infinita de combinaciones.5 
Los espacios interiores son los que mueven el desarrollo de una vivienda y el 
ordenamiento de estos no está sujeto al pre-establecimiento intrínseco de algunas 
bases teóricas sino deberían guiarse por el sistema experimental de constante y 
exhaustivo estudio de las reales necesidades de la familia que permita el 
planteamiento de espacios totalmente adáptales a múltiples opciones bajo 
premisas de tipologías de usuarios, dimensiones y factores temporales para el 
mejor aprovechamiento y valor de la vivienda ya que esta, como centro de las 
actividades primarias de la persona y familia, debe responder a los constantes 
cambios que estos organismos experimentan e ir en paralelo avance y desarrollo 
para poder hablar finalmente de una adecuada identificación entre la familia y su 
vivienda apoyado en la certera idea de que la vivienda es el representante urbano 










Autores como Jirón (2004), “Habitabilidad y Tugurizacion” (23 – 24), agregan a esta 
definición de habitabilidad como la relación y adecuación entre el hombre y su 
entorno y se refiere a la forma que cada una de las escalas territoriales es evaluada 
según su capacidad de satisfacer las necesidades humanas. Este concepto se 
relaciona con el cumplimiento de estándares mínimos tiene un local o una vivienda. 
Se puede definir también como el nivel de comportamiento de ciertos factores y 
variables espaciales y psicosociales observables, que aluden a la relación entre 





Diario libre en una entrevista al Arq. Gustavo Taretto, definió singularidad como: El 
valor de uso en el tiempo, esto ocurre cuando la vivienda es personalizada en la 
privacidad del usuario. La selección y organización personal permiten establecer 
relaciones particulares con los objetos y su experiencia. La falta de singularidad en 
el diseño no solo produce espectacularidad, sino ausencia de historia y tradición. 
 
2.1.8. Tapiz Urbano 
 
El concepto de Tapiz Urbano fue acuñado por Sert para hacer referencia al modo 
de agrupación de la vivienda en el cual se configura un tejido donde los espacios 
privados y colectivos se encuentran imbricados complementándose. 
La idea, inicialmente explorada en el Plan para Chimbote como solución al 
requerimiento de viviendas unifamiliares en contacto con el suelo es aplicada en 
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Medellín en una variedad de: REINVENTAR soluciones más extensa, abarcando 
tanto la vivienda obrera unifamiliar como los semi- 131 claustros (casa patio) 
configurados con bloques bajos, los patrones sinuosos de vivienda aislada 
suburbana y los bloques altos sobre terreno abierto. En todos estos casos la 
vivienda se encuentra rodeada de espacios abiertos que amplían su dominio en 
zonas colectivas marcando la transición entre lo público y lo privado haciendo una 
inversión total de la relación entre espacio construido y abierto con referencia al 
tejido urbano de manzaneo y teniendo como consecuencia adicional la 
minimización del espacio verde privado, el cual se colectiviza. La espacialidad 
urbana resultante de estas configuraciones de la disposición edilicia tiene 283 Ver 
apéndice con los cálculos comparativos entre ambos modelos elaborados por 
restitución planimétrica y simulación urbanística. Por atributo una variedad de 
escalas y continuidades de mayor complejidad y flexibilidad. La contextualización 
de la vivienda que adopta soluciones particulares que permiten una relación interior 




La arquitectura es un testimonio que nos permite aproximarnos a épocas remotas 
y nos habla de sus formas de vida, usos y costumbres que prevalecieron en ellas. 
Examinar la arquitectura antigua no es con la idea de copiar sus formas, sino con 
la esperanza de enriquecer ampliamente nuevas sensibilidades que son producto 
de nuestros días. 
Hablar de tipologías es hablar de procesos de análisis e interpretación, en donde la 
Hermenéutica se convierte en herramienta básica para la descripción de la 
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arquitectura, y el Análisis, marca las pautas, descompone el objeto para confirmar 
o desconformar la interpretación, es una mera aproximación de la interpretación. 
“La tipología, al igual que la iconografía del arte figurativo, constituye un 
factor ciertamente no determinante, pero siempre presente, de manera más o 
menos manifiesta, en el proceso artístico. El valor y la función de los tipos 
son las que explican las formas arquitectónicas en relación a un simbolismo.” 
Así, la arquitectura es la cristalización de tipologías de cada época, el espíritu 
humano, el sentimiento por su forma, la voluntad y la moral por la utilidad y la ciencia 
por la técnica; es la creación de espacios estéticos en respuesta a necesidades 




Una vivienda es el principal lugar para la formación de la identidad familiar e 
individual que durará para toda la vida. La vivienda es en efecto el lugar donde 
habita una familia o una persona y que guarda para estos las características de 
protección, seguridad, estabilidad y confort. 
Así la vivienda se acomoda al usuario según lo que este requiera, la vivienda en 
todos los casos y en todas las épocas de la humanidad ha sido y es el emblema de 
la familia, el punto de origen y el punto de reunión de toda actividad del núcleo 







6 28 de noviembre de 2015, 21:40 h http://www.arqhys.com/contenidos/arquitectonicas-tipologias.html 
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la calidez, el confort y la seguridad para poder desenvolverse como conjunto y para 
poder mostrarse y recibir al resto. 
Christian Norberg-Schulz define a la vivienda como: “El lugar central de la 
existencia humana. Sitio donde el niño aprende a compartir su existencia en el 
mundo y el lugar de donde el hombre parte y al que regresa”. 
 
2.1.11. Vivienda industrializada 
 
En base a lo publicado por el arquitecto: Jaime Sarmirnto Ocampo, “Antecedentes 
de la Vivienda Industrializada” (29pg.). La vivienda industrializada es el propósito 
de construir en grandes cantidades, de manera rápida, precisa y bajo costo. Casa 
industrializada no es sinónimo de casa prefabricada. La casa prefabricada se 
ensambla en el lugar, en cambio las casas industrializadas se construyen en el 
lugar con todos los elementos necesarios. La industria aporta recursos valiosos a 
la construcción de casas para llevar la actividad a una escala mayor, así es 
posible controlar y reducir costos, acelerar tiempos. 
 
2.1.12. Vivienda social 
 
 
Tomando como base lo publicado por: Alberto Saldarriaga (1981), “Habitabilidad” 
(57 -59 pg.). Vivienda social se define como una solución habitacional destinada a 
cubrir el problema de déficit presente en las áreas más deprimidas socialmente 
cuyas familias permanecen en condiciones económicas apremiantes. 
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La calidad de la vivienda es uno de los indicadores más claros sobre el nivel de 
vida de la población, ya que existe una estrecha relación entre la calidad de la 
vivienda y el ingreso recibido por cada familia. 
 
 
Como una de las condiciones se encuentran todas aquellas referentes al proceso 
de transformación del territorio y el ordenamiento espacial de las relaciones internas 
y externas del elemento humano, la construcción del cuerpo físico que alberga las 
actividades y las personas y la delimitación física del ámbito individual y colectivo. 
La transformación arquitectónica es precisamente la encargada de proporcionar 
estas condiciones físicas del hábitat cultural del ser humano. 
 
 
2.2. Marco contextual 
 
2.2.1. Marco espacial 
 
2.2.1.1. Aspecto geográfico 
 
Para el análisis del tema de investigación se ha tomado como ámbito de estudio el 
distrito de Nuevo Chimbote, debido que el presente distrito cuenta con diversos 
programas de vivienda social realizados que pueden ser tomados por la 
investigación para el estudio de ellas. 
 Ubicación 
 
El Distrito de Nuevo Chimbote Se encuentra ubicado en la zona Árida de la 
Costa Norte del Perú, a la orilla de la Bahía El Ferrol y la Bahía de Samanco a 420 

























El ingreso principal hacia la ciudad de Nuevo Chimbote se da a través de la 
Carretera Panamericana. Por la parte norte se accede desde el Distrito de Coishco 
y por la parte Sur el Distrito de Samanco. Posteriormente el ingreso hacia el Distrito 
de Nuevo Chimbote, se da a través de las vías principales que recorren toda la 
Ciudad: La Av. Enrique Meiggs (Carretera panamericana) y la Av. Víctor Raúl Haya 
de la Torre (Av. Pardo) que posteriormente pasaría a ser la AV. Pacifico; que son 




Norte : Distrito de Coishco. 
 
Sur : Distrito de Samanco y Nepeña. 
Este : Distrito de Nepeña. 
Oeste : Océano Pacífico. 
Imagen número 5: Mapa del Perú, ubicación 






Nuevo Chimbote cuenta con una superficie de 389,73 km2 que representa el 34,2% 
de la superficie total del departamento de Ancash , tiene por capital a la 
Urbanización de Buenos Aires y cuenta con 78 asentamientos urbanos entre 
Urbanizaciones Residenciales, Urbanizaciones Progresivas de Interés Social, 
Habilitaciones Urbanas Progresivas, Asociaciones de Vivienda, Asentamientos 
Humanos y 6 Centros poblados rurales. 
 
 




El clima del Distrito de Nuevo es de tipo desértico con pocas precipitaciones que se 
ajustan a los desiertos Sub tropicales. Su temperatura máxima es de 32° en el 
verano y la mínima de 14° en invierno; la humedad relativa máxima es de 92% y la 
mínima de 72%; presenta vientos de tipo constante todo el año con velocidades de 
entre 24 y 30 km/h, durante el invierno. Neblinas a solo 64 mm de pluviómetro se 




El Rio Lacramarca crece notablemente en el verano y desemboca al mar por el sur 
de la ciudad, nace en la Hacienda Huasquil del distrito de Macate, en la peña de 
Harón, cuyas aguas se quedan en el Monte Sarumo y en épocas de lluvias llegan 
con mucho caudal. Se 
Observan lagunas en las zonas de los totorales al sur del distrito. En el mar las 
aguas presentan color gris oscuro. 
Al oeste del distrito se encuentra el Océano pacifico", en el cual se pueden 
encontrar el circuito de playas como Playa Bonita (Atahualpa), Vesique, Caleta 
Colorada, El Dorado, etc. 
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2.4.2.2. Marco histórico 
 
Las malas condiciones de la vivienda de las clases más pobres de las ciudades 
peruanas son tan antiguas como la república, y probablemente como las ciudades 
mismas. Pero empiezan a tomar características de problema con el proceso de 
urbanización de la población. Lento al principio, hasta el primer tercio del siglo XX, 
se acelera, especialmente en Lima, a partir de los años 40. En la capital, a la 




La respuesta del Estado peruano es primero eventual. “Quintas”, “Casas Obreros” 
y “Barrios Fiscales” se construyen esporádicamente desde 1911 hasta 1942 
promovidas ya por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, sólo a partir de 




El gobierno de Bustamante (1945 – 1948) 
 
Implanta una política habitacional consecuente con la campaña electoral que lo 
llevó al poder, a partir de una institución ad-hoc: la Corporación Nacional de la 
Vivienda, cuya vida trascendió por varios lustros más a la del efímero gobierno que 
le dio nacimiento. 
La obra de la Corporación fue basta pero hay que señalar que la más importante 
fue la primera: La Unidad Vecinal N°3, que puede considerarse un hito, a nivel 
latinoamericano, en materia de vivienda social ejecutada por el estado. 
 
 
El hecho de haberse logrado consenso para concretar la preocupación por la 
vivienda en un gobierno, esperanzador en su comienzo, pero debilitado muy pronto 
por un parlamento adverso, se puede explicar por el papel que jugó Belaunde Terry, 
primero desde su revista “El arquitecto peruano” (allí fomenta las corrientes 
 
 
7 Corporación Nacional de Vivienda. 
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europeas y norteamericanas sobre el planeamiento de conjuntos habitacionales, 
así como artículos de profesionales peruanos preocupados por las necesidades de 
vivienda de las clases trabajadoras). 
La influencia de la escena internacional de entonces de la Segunda Guerra Mundial 
había arrasado ciudades enteras y el tema de la reconstrucción era abordado aún 
antes de que se alcance la paz. La construcción de nuevas viviendas era pues una 
preocupación universal.8 
La UV.3 con sus 1 115 viviendas, con todos los servicios de barrio para sus 6 mil 
habitantes fue un hito. La idea había sido desarrollar una serie de 4 o 5 unidades a 
lo largo de la ruta al Callao, al frente de la zona industrial y fue la signada con el 
número 3 la que encontró primero facilidades prácticas de ejecución. 
 
Las viviendas rodeaban un área central para recreación activa y pasiva y para 
servicios comunales, desde escuelas hasta centro de compras, cine e iglesia, 
comisaría y biblioteca. La circulación vehicular externa con calles ciegas de servicio 
logró una radical defensa del tráfico y la barrera verde del bosque frontal, una 
eficiente protección del ruido de la avenida. El eficaz diseño urbano que logró una 
densidad de 200 hab. x Ha. Con 88 % de área libre, fue también acertado en el de 
los departamentos para diversos tamaños de familias y en los austeros sistemas 
constructivos propuestos. 
 
El gobierno de Odría (1949 – 1956) 
 
Había depuesto a Bustamante, creó el Fondo de Salud y Bienestar, que encargó a 
la Corporación tres Unidades Vecinales más: Matute, Mirones y El Rímac (1 250, 1 
140 y 917 viviendas, respectivamente), cuyo diseño considera, ya no un gran 
espacio verde central, sino espacios de menor escala, formando vecindarios más 
pequeños alrededor de las cunas maternales. Se edifican también varios conjuntos 
habitacionales insertados en la trama urbana de la ciudad: Angamos y Miraflores, 
(iniciados en el régimen anterior), Alexander, San Eugenio, Unanue Barboncito y 
otros, cada uno con 90 a 140 viviendas, en edificios de 3 y 4 pisos. Y una obra de 
 
8 Fuente: Corporación Nacional de Vivienda 
9 Fuente: Corporación Nacional de Vivienda 
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sumo interés, el Centro Vacacional Huampaní, con el que la Corporación planeó 
iniciar una serie de locales de vivienda temporal con servicios de esparcimiento 
para trabajadores. 
 
En provincias el Fondo financió y ejecutó, según el informe de Smirnof, 1 782 
viviendas en Cusco, Ica, La Oroya, Tacna y Piura. Entre tanto la Junta de Obras 
Públicas del Callao construyó dos agrupamientos, con algo más de 400 viviendas, 
y la gran unidad Santa Marina con 1 010 departamentos.9 
 
Los años del gobierno de Odría se caracterizaron por un incremento de las 
invasiones y de la formación de barriadas, especialmente en Lima, que la dictadura 
acogió con criterio paternalista, como clientela política. Además de los cerros San 
Cosme y El Agustino se desarrollaron en las márgenes del río Rímac. Fue notable 
la que tomó por nombre la fecha del golpe de Odría, 27 de octubre, asentada a lo 
largo de la ribera derecha. Los últimos años, de otro lado, se desató una campaña 
periodística por la casa propia, a cargo del diario “La Prensa”. Ambos hechos 
confluirían el 24 de diciembre de 1954, cuando varios miles de pobladores, con una 
inusitada demostración de organización, invadieron en una sola noche, los arenales 
al sur de la ciudad en el lugar que luego llamaron “Ciudad de Dios”, en alusión a la 
fecha. El hecho fue destacado por el mencionado diario, cuyo seguimiento, cercano 
a la propaganda, actuó de estímulo, de modo que en pocos días cerca de 10 mil 
personas habían acampado, con su estera y su bandera peruana, en el extenso 
arenal. Sin embargo, muchas se retiraron después. 
 
El escenario mundial estaba signado entonces por la guerra fría (concretamente 
por la de Corea). Se hablaba del peligro comunista que se asociaba a las demandas 
de reforma agraria y aun a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. El 
diario La Prensa, dirigido por Pedro Beltrán, proclamaba que el problema de la 
vivienda era el principal y que, puesto que a más propietarios menos comunistas, 
la casa propia era el sueño que cada familia debía cumplir. 
10 Fuente: Corporación Nacional de Vivienda 
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El primer gobierno de Belaunde (1963 – 1969) 
 
La ley 13517 no fue entendida por Belaunde, no le prestó gran interés, prefiriendo 
priorizar la edificación de viviendas terminadas para la clase media. La Residencial 
San Felipe (1 600 departamentos) y Santa Cruz (490 departamentos) son las 
principales obras de este período que realizara la mencionada Junta Nacional de la 
Vivienda. De este mismo período es el Conjunto Residencial Palomino que, con 1 
675 viviendas, promovió y construyó la Beneficencia Pública de Lima. 
La Junta de la Vivienda complementó las antiguas Unidades Vecinales que habían 
quedado incompletas, terminó las UPIS de Prado y realizó una serie de conjuntos 
habitacionales en varias ciudades del país.10 
No puede dejar de mencionarse el Proyecto Experimental de Vivienda, PREVI, 
iniciado por Belaunde y terminado en el gobierno siguiente. Promovido por las 
Naciones Unidas, que consideró un concurso internacional de diseño y sistemas 
constructivos para viviendas de bajo costo; un subprograma de destugurización que 
se realizó en Barranco; y otro de autoconstrucción que se ubicó en Bocanegra, 
Callao. 
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(1945 – 1948) 
 




Propuesta urbana tomada como 
modelo de “NEIGHBORHOOD 
UNITS” de N.Y. 
   Flexibilidad 
 
Unidad Vecinal 
1250 viv. Sistema de espacios públicos y 
corredores urbanos. 
 Matute   
















1600 dep.  







Fuente: Propia (mayo 2015) 
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El desarrollo económico de la ciudad se debió a la aparición e incentivo de la pesca 
como principal actividad económica en 1940, que oscilo hasta 1980 y permitió el 
incremento de los ingresos económicos; en la actualidad la economía deriva en la 
agricultura y el comercio. 
Con la caída de la pesca, la economía decayó propiciando escases de recursos, 
sumado a ellos el crecimiento de la población. Sin embargo se contó en sus inicios 
del distrito con programas de vivienda social, que en la actualidad la población toma 
como medida las invasiones debido a la escases económica que le impide contar 




El distrito de Nuevo Chimbote no es ajeno a problemas sociales, dado que los 
temas como drogadicción, asalto, alcoholismo entre otros; son problemas que 
pueden afectar a otros distritos, pero en especial existe un problema mayor que es 
las escases de terreno para la vivienda y su correcto desarrollo. Sin embargo tanto 
el distrito de Chimbote como el de Nuevo Chimbote se desarrolló con diversos 
programas de vivienda social en sus inicios, en la actualidad la informalidad ha 
tomado mayor lugar en el distrito ocupando así áreas destinadas para expansión 







































Plano integrado de Chimbote y Nuevo Chimbote separados por el río 
Lacramarca. Inferior (norte): Chimbote. Superior (sur): Nuevo Chimbote. 
Puede verse que Nuevo Chimbote sí cuenta con una planificación urbana 





Imagen numero 6: diagrama de flexibilidad. 
2.3. Base teórica 
 











La liberación de las limitaciones estructurales tiene como resultado la máxima 
flexibilidad en la ordenación del espacio y en la función del edificio. Cuando el 
espacio se libera la estructura interior puede ordenarse también con otros 
elementos arquitectónicos como tabiques o mamparas, si fuese necesario. Con 
toda seguridad la máxima flexibilidad arquitectónica interior se consigue situando la 
estructura primaria por fuera de la fachada del edificio. Un enfoque habitual y mucho 
más realista para conseguir un alto grado de libertad de proyecto es adoptar la 
“Planta Libre”, la solución de integrar la estructura y el espacio interior heredada del 
movimiento moderno. Los espacios que antes habrían quedado encerrados por 
muros de carga ahora fluyen casi completamente libres de obstáculos en torno a 
los pilares y entre estos, que se suelen situar sobre una retícula octogonal. 
Está muy extendida idea de que la planta libre hace posible la neutralidad espacial 
neutralidad de la estructura. Es decir, se considera que el impacto de la estructura 
sobre la arquitectura es inferior o mínimo, ya sea del punto de vista estético o en su 
defecto sobre la función. Para caracterizar la solución de diseño empleada, ya que 
establece el momento en que esta se manifiesta (inicial y continua), la 
sistematicidad de las transformaciones en el caso de la flexibilidad continua 
(cotidiana o en el tiempo) y los medios empleados para lograrla (tecnológica o de 
diseño). En este último caso, pueden encontrarse soluciones crecederas, de 




Imagen número 7: diagrama de flexibilidad. 
Los elementos componentes de la vivienda se clasifican en permanentes y 
temporales. Los primeros se refieren a los elementos estructurales de la edificación, 
que pueden ser verticales u horizontales y que son necesariamente permanentes, 
pues de ellos depende su estabilidad y la seguridad de los habitantes. Los 
temporales pueden a su vez, ser fijos o variables, y su temporalidad se deriva de 






Espacio interno por Bruno Zevi (48 – 50pg.). 
 
Todo edificio colabora en la creación de dos espacios: los espacios internos, 
definidos completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o 
urbanísticos, que están limitados por cada una de ellas y sus contiguos. Decir que 
el espacio interno es la esencia de la arquitectura, no significa de ninguna manera 
que el valor de una obra arquitectónica se agote en el valor espacial. 
Todo edificio se caracteriza por una pluralidad de valores: económicos, sociales, 
técnicos, funcionales, artísticos, espaciales y decorativos. El espacio en sí, a pesar 
de ser el sustantivo de la arquitectura, no basta para definirla. Que el espacio, el 
vacío, sea el protagonista de la arquitectura, resulta, en el fondo, muy natural; ya 
que la arquitectura no es tan sólo arte, ni sólo imagen de vida histórica o de vida 
vivida por nosotros o por los demás, es también, y en primer lugar, el ambiente, la 
escena en la cual se desarrolla nuestra vida. 
En cuanto a su uso funcional 
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Espacio permeable: aquel que permite que el uso funcional que allí se realice sea 
enriquecido por otras actividades siendo flexible el cambio, tanto de mobiliario, 
como de función. Puede circularse “a través” de el sin forzar su significado. 
 
Estética en la arquitectura por Alexandra Galarza 
 
El gusto de la sociedad es un conjunto de influencias externas, cuyo origen es un 
tanto caótico y carente de rumbo evolutivo. Debido a cada vez mayor masificación 
y cantidad de información, la concepción de lo estético es constantemente 
bombardeada, por memes de carácter nocivo y contagioso, los memes cuyo origen 
es el interés económico y que llevan carga publicista. Y en cierto modo es un tanto 
positivo, dada la escala de las necesidades arquitectónicas. 
Es precisa la creación de zonas o barrios enteros, cuyas formas arquitectónicas 
deben ser fácilmente reconocibles, reuniendo ciertos sectores de población que 
pueden ser identificados o quieren identificarse con lo que superficialmente 
representan, sea el bienestar, modernidad o ecología. Aunque también hay otro 
posible camino hacia la recuperación formal, y es arquitectura flexible. Hecha por 
bloques normalizados, cuya interrelación es libre y factible para ser modificada por 
el propio usuario. 
 
Habitabilidad por Monica Mejia Escalante 
 
Una vivienda es habitable, si ofrece a sus moradores seguridad física, si los 
protege de las inclemencias del tiempo y de vectores de enfermedades. Ello tiene 
que ver con cualidades de la vivienda y de su entorno. El déficit cualitativo de 
vivienda revisada desde tres variables: el acceso a los servicios públicos, los 
materiales y estado de la vivienda, y el hacinamiento. Para esta categoría, las 
variables del déficit cualitativo son fundamentales. 
 
La habitabilidad como condición de lo habitable y en términos de la calidad de la 
vivienda es la obtención de condiciones adecuadas para la permanencia de las 
personas en un lugar y para el desarrollo satisfactorio de las actividades propias de 
su permanencia. Esta teoría es aplicada a la vivienda, se refiere al establecimiento 
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de condiciones mínimas de alojamiento, con el suministro de servicios básicos y 
con una distribución tal del espacio que se cuente con un lugar adecuado para cada 
actividad del individuo o la familia. 
 
Vivienda social en el marco de cultura por Marina Mena Romaña 
 
La vivienda es habitada por diferentes personas y por las culturas que ellas mismas 
implantan, pues tales culturas forman parte de sus vidas, proveen identidad a los 
residentes y son transmitidas de esta manera a la vivienda, de modo en que los 
espacios son habitados, según tradiciones y costumbres ancestrales, y a las 
relaciones entre los hombres y los espacios que habitan. 
Por lo tanto, el modelo estándar implementado en las viviendas sociales, 
específicamente el diseñado para reasentar poblaciones, es un limitante físico que 
choca con los patrones culturales de la población y que genera conflictos asociados 
a la convivencia. 
 
2.4. Marco referencial 
2.4.1. Distrital 
2.4.1.1. Urbanización Buenos Aires (1972) 
 
Buenos Aires contemplaba una habilitación de 164 hectáreas que se hallaban al 
sur, más allá del río Lacramarca, donde ya vivía un grupo menor de habitantes en 
lo que ya se llamaba urbanización Buenos Aires. El planteamiento urbano 
consistía en una ciudad que albergue a toda la población de Chimbote, la que en 
teoría debería retirarse de donde se asentaba, al quedar devastada por el 
terremoto de 1970. 
La nueva ciudad quedaría a 9 kilómetros de donde la población (básicamente 
pescadores y comerciantes de bajos recursos económicos) trabajaba. Trasladarse 
esa distancia era impensable, por lo que consideraban mantenerse viviendo al 
borde la bahía chimbotana (El Ferrol) a expensas de la contaminación y del mal 
suelo. 
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Imagen número 8. Fuente: Revista La Chimenea. 
La creación de una nueva ciudad al sur de Chimbote se dio como solución a lo 
ocasionado por el terremoto de 1970. Se plasmaron 8 urbanizaciones en un área 
total de 164 hectáreas, con un planteamiento que nació del Plan Director Chimbote 
1972 (Cryrza y ONU). Los programas de vivienda social fueron desarrollados de 
manera distinta en las urbanizaciones proyectadas por el equipo técnico del Plan, 
y comprendían viviendas de 1 y 2 niveles en lotes de 7x21 metros con distintos 
sistemas constructivos que dependían de la empresa que se encargaba del diseño 
de las urbanizaciones. 
El diseño urbano en la nueva ciudad de Buenos Aires estuvo basado en el modelo 
típico de una manzana de 154 m de largo por 105 m de ancho. Esta manzana 
contiene 84 lotes de 7 x 21 m en la totalidad de su área. El mayor valor de este tipo 
de manzana son sus tres patios internos comunes (conocidos como óvalos) a los 
que se ingresa por un pasaje también de 7 x 21 m. Este espacio central es el único 
acceso a 13 viviendas. Además de ello se cuenta con un espacio posterior 
destinado a estacionamiento, usado algunas veces como área verde común. 
En estas manzanas se proyectaban tres tipos de lotes: 1 nivel medianero, 2 niveles 
medianeros y 2 niveles en esquina. 
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2.4.1.2. Urbanización Bellamar (1987) 
 
La urbanización Bellamar se creó como un programa de vivienda social para que 
fuera adquirido por asociaciones de profesionales y agrupaciones civiles. La 
configuración urbana de Bellamar está orientada a la cercanía de la vivienda con el 
equipamiento urbano y parques, pero manteniendo la idea de la vía vehicular y de 
las manzanas ‘convencionales’. Así mismo, se generan estacionamientos comunes 
que comparten tres manzanas de entre 30 y 40 lotes de 8x20 metros. 
 
2.4.1.3. H.U.P. Nicolás Garatea (1994) 
 
La Habilitación Urbana Progresiva Nicolás Garatea se creó en 1994 como un 
proyecto de Enace, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Nicolás Garatea cuenta 
con 4 etapas que a diferencia del resto de urbanizaciones y programas de vivienda 
social posee el aporte de equipamiento público (C.E.I., Local Comunal y Losa 
deportiva o parque) en el centro de cada una de estas etapas. Esta característica 
no estuvo presente en los programas anteriores. 
En Nicolás Garatea, el lote se reduce a 6 x18 metros albergando un número total 
de 4300 viviendas con vías menores en donde la sección no supera los 6 metros. 
Se plantearon dos módulos básicos de viviendas de un nivel, cuya principal 
diferencia era el acabado y la dimensión del área construida: el lote de mayor costo 
era el de ladrillo caravista con un área construida de 45 m2 y el otro era de ladrillo 
pintado (no tarrajeado) con un área construida de 30 m2. Este programa de vivienda 
fue dado a asociaciones de profesionales, principalmente profesores. 
 
2.4.2. Internacional 
2.4.2.1. Proyecto de vivienda social “Elemental” (Chile) 
 
Elemental es el proyecto Fondef que lidera la Universidad Católica de Chile, la 
Universidad de Harvard y Rockefeller Center for Latin American Studies. La 
iniciativa pretende innovar en la arquitectura, la tecnología y en el diseño urbano 
asociado a la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, un nuevo tipo de subsidio que 
acoge a los más pobres del país. 
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Imagen número 10. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. Incluye 
ampliación en el primer piso. 
Diseñar siete conjuntos habitacionales en diferentes regiones de Chile que 
respondan al nuevo mecanismo de subsidio de la Política Habitacional: el de la 
Vivienda Social Dinámica sin Deuda. Este es un programa nuevo que otorga 300 
UF a las familias más pobres del país para construir una casa de 25 m2 con la 
posibilidad de que la familia la amplíe al doble con el tiempo. 
En 1927 se realizó Weissenhof Siedlung organizado por Alemania, que marcó el 
inicio de la contribución de la arquitectura a la problemática de la vivienda social. 
Una segunda experiencia fue el Previ Lima en 1971. “Elemental” en Chile 2003 
pretende ser el tercer capítulo de esta historia. 
Para la solución de la vivienda es fundamental recoger la manera de proceder de 
las personas. Lo importante es mantener la pasividad, la focalización de los 





La vivienda entrega a la familia cuenta con 25m2. Con posibilidad de ampliación 
en el primer piso. (Ver imagen numero 9). 
 
 
Imagen número 9. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. 
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La ilustración muestra la futura vivienda con la ampliación correspondiente en el 








Imagen número 11. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. Incluye 
ampliación en el segundo piso. 
Imagen número 12. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. 
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Las intervenciones realizadas por el usuario se presentan con un buen nivel de 
realización constructivo, en general los elementos de cerramiento están 
constituidos por estructuras livianas a partir del uso de tabiquerías simples de 









El nivel de detalle constructivo de las soluciones técnicas empleadas contiene los 
elementos constructivos adecuados para realizar las intervenciones dentro de las 
estructuras mayores, de esta manera dichas intervenciones no debilitan la 
estructura existente, asegurando su estabilidad estructural. 
 
 
Imagen número 13. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. 
Imagen número 14. Fuente: ChileArq. Tipología de vivienda social. 
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2.4.2.2. Proyecto de vivienda social en rio grande do soul (Brasil) 
 
El proyecto de vivienda social realizado en Brasil gracias a la iniciativa del 
gobierno, con la misión de aliviar el ya saturado tema de vivienda, impulsa una 
tipología de vivienda de 36 m2 a 52 m2. Sin embargo las viviendas sociales 
construidas en Brasil son modificadas con frecuencia por los usuarios, por lo 
general poco después de la construcción, tanto por razones funcionales como 
económicas, ya que los diseños estándar que ofrecen los programas de vivienda 
pública no se ajustan a las necesidades de los usuarios. 
Revistas e investigaciones afirman que los proyectos proporcionados por las 
agencias gubernamentales no están en conformidad con las necesidades de los 







Ilustración muestra la futura vivienda con la ampliación correspondiente en el primer 
piso. (Ver imagen numero 15). 
Imagen número 15. Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 
50732013000300002&script=sci_arttext. 







2.4.2.3. Proyecto de vivienda social en san pedro sula, Honduras 
 
El proyecto de vivienda social de honduras con a la iniciativa del gobierno, tiene la 
misión de satisfacer la necesidad de vivienda, con la aspiración de beneficiar a 23 
mil familias, contando con 8 mil viviendas nuevas y 15 mil mejoradas. Cuenta con 
una tipología de vivienda en 48 m2, sin aspiraciones a una ampliación de la misma, 
debido al presupuesto con el que cuenta el gobierno para la construcción del 
proyecto de vivienda social. 
 
 
Imagen número 16. Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 
50732013000300002&script=sci_arttext. 
 
Tipología de vivienda social. Incluye ampliación. 
Imagen número 17. Fuente. Diario la prensa Honduras. 
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2.4.2.4. Vivienda social en Ceuta, España 
 
Ceuta se encuentra en el extremo noroeste del continente africano y, sin embargo 
se trata de un enclave  europeo,  si hace zoom  en  el  sitio de  la  competencia  
en Ceuta a encontrar la frontera de Marruecos, a 1 km. 
Desde la primera fase se pidió un plan urbanístico para 950 unidades, enfocándose 
más en un sistema o un modelo de diseño, las exploraciones de sistemas 
espaciales iniciados por Christopher Alexander en el proyecto de PREVI Lima a 
partir de 1969. El diseño llamado 'Vivienda de Patrón' trata de encontrar una 
respuesta para un tipo de arquitectura que podría haber una relación entre el 
urbanismo europeo y el asentamiento informal árabe en los alrededores, un patrón 
que combina y fusiona los sistemas espaciales de las dos formas de hacer. La 
mayoría de los apartamentos disponen de salas de estar en esquina, todas tienen 
vistas largas entre los bloques, materiales rara vez se utilizan para la vivienda 
social, como suelos de mármol, y otros beneficios prácticos, tales como plazas de 
aparcamiento cubierto y de almacenamiento para todas las unidades. 
 
La mayoría de los apartamentos disponen de salas de estar en esquina, todas 
tienen vistas largas entre los bloques, materiales rara vez se utilizan para la vivienda 
social, como suelos de mármol, y otros beneficios prácticos, tales como plazas de 
aparcamiento cubierto y de almacenamiento para todas las unidades. 
 
 




2.5. Marco normativo 
 
Basado en que la reglamentación para una vivienda social aún no está establecida 
en orden especifico, la investigación toma como marco legal o normativo el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Como puntos a resaltar dentro del 
reglamento: 
2.5.1. Norma A. 0.10: Condiciones generales de diseño. 
 
 Capítulo I: Características de diseño. 
 
Siendo importantes puntos como: 
 
- Zonificación. 
- Usos de suelos permitidos. 
- Porcentaje mínimo de área libre. 
 
 Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes. 
 
 
Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones deben ser 
las necesarias para: 
- Realizar las funciones para las que son destinados. 
- Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 
- Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación 
natural o artificial. 
Imagen número 20. Fuente: ArchDaily. Interior. 
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- Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 
- Contar con iluminación y ventilación suficiente. 
 Capítulo V: Accesos y pasajes de circulación. 
 
Características para los pasajes de circulación: 
 
- Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de 
ocupantes a los que sirven. 
2.5.2. Norma A. 0.20: Vivienda. 
2.5.3. Estándares mínimos de calidad para una vivienda social (Argentina). 
 
Como criterios a tomar en cuenta dentro del reglamento de vivienda social en 
argentina. 
 Capítulo I: Flexibilidad y Crecimiento. 
 
La unidad deberá presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento 
(viviendas unifamiliares). En materia de flexibilidad, se cuidará la forma y proporción 
racional de cada ámbito, la intercomunicación fluida entre los mismos, la posibilidad 
de crear divisiones virtuales entre sí y su ubicación, facilitando el cambio de destino 
y permitiendo la opción en el armado del amueblamiento. Deberán racionalizarse 
al máximo las circulaciones internas. Deberán mantenerse las mínimas condiciones 
de iluminación y ventilación al preverse subdivisiones internas. En el caso de 
viviendas individuales en lotes propios, debería darse el crecimiento de los 
dormitorios en lo posible hacia el fondo del lote, evitando el cambio de imagen de 
las fachadas que desorganizaría el conjunto. 
Se corroborará todo criterio de crecimiento con el detalle y previsión tecnológica 
que lo avale. Por tanto, el crecimiento se efectuará sin demolición. Se posibilitará 
la remoción y/o traslado de paneles, trabas de ladrillos preparadas para 
proseguirlas, traslado o apertura de vanos para carpinterías móviles ó fijas. 
2.5.4. Reglamento de construcción México D.F. 
Del reglamento de construcciones del Federal del título quinto proyecto 
arquitectónico, capitulo II, artículo 81 dice: “Los locales de las edificaciones, según 
su tipo deberán de tener como mínimo las dimensiones y características que 
establecen en la norma técnica complementarias correspondientes. 
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Artículo noveno transitorio en el inciso B. 
Tabla de áreas México D.F. 
 
 
Tipología local Dimensiones 






Recamara Única 4.00 1.20 2.30 
Rec. Adicional 3.50 1.10 2.30 
Sala 3.00 1.30 2.30 
Comedor 3.00 1.30 2.30 
Cocina 3.00 1.50 2.30 
Cocina integrada 
a sala comedor 
--- 2.00 2.30 
Cuarto de 
Lavado 
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La casa patio 
reproduce en su 
interior   lo 
urbano a modo 
de plaza o 
claustro. Con 
autonomía de la 
calle, el patio de 
las casas 
privadas, corral 
de  las 
colectivas, es el 
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Ver hipótesis número 1. 
 
 
Fuente propia, Junio 18 de 2015. 
 
3.2. Tipo de investigación 
 




La investigación se desarrolla en la metodología cualitativa-descriptiva, debido a 
que está encaminada a especificar los criterios que fueron utilizados para el 
desarrollo de Previ, tipologías de vivienda, el proceso de la vivienda en los años, 
sistema constructivo y población; y la respuesta que se dio a través de los años 
con sus habitantes; una investigación sistemática y empírica; basados en fotos, 
planos, revistas e investigaciones que se han venido dando en el transcurso de 
los años sobre Previ. 
La base es explorar los criterios con los que se desarrolló Previ y contrastarlos 
con los sucesos finales que se tienen en la actualidad para poder determinar si 





La investigación se desarrolla en la metodología cualitativa-descriptiva, porque 
se analizaran distintas tipologías de vivienda, se determinara las características 
y evolución de la vivienda a través de los años. 
Se analizara la realidad de cada vivienda como inicio hasta su etapa actual y se 
observara las modificaciones actuales; por lo tanto se usará tipos de 
procesamiento como, recopilación, análisis de datos y ficha de observación, 






3.3. Escenario del estudio 
 
El universo de la investigación se encuentra enfocado en PREVI como tema de 
investigación y al cual está enfocado el análisis de la tesis. 
3.4. Identificación de la muestra 
 
Para la presente investigación se tomara como muestra, 5 tipologías de vivienda 
a los cuales se analizará, para demostrar la hipótesis de la investigación. 
Se realizó una Muestra intencionada; se eligió las tipologías de vivienda por su 
área, ubicación, tipología, y por su criterio ambiental. 
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3.5. Diseño de investigación 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Lamina de ubicación: 
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Ubicación de la tipología 
“A” 
Previ desarrollo la idea de determinar un núcleo de vivienda 
fundamental, que sirva de modelo de crecimiento en la vivienda 
y posteriormente a la comunidad. 
Conformación del Barrio 
ya desarrollado. 
La idea de concebir un núcleo se basa en el planteamiento de 
célula de crecimiento básica de una unidad habitacional. La idea 
queda determinada en cuanto a los ambientes esenciales y la 
ubicación de las viviendas. 
Tipologías de vivienda 
 
El patrón del módulo básico genera 
tres tipologías de vivienda. En los 
tres casos se parte del núcleo 
básico, que constituye el espacio 
mínimo habitable a partir del cual 
los tipos de vivienda puedan 
desarrollarse. 
Tipo A: Correspondiente al de la 
casa más grande. Ocupa un lote de 
98.02 m2; se ha consignado 
aproximadamente 880 unidades de 
este tipo en la comunidad. 
Tipo B: Corresponde al de la casa 
mediana. Ocupa un lote de 73.76 
m2, se ha consignado 
aproximadamente 480 unidades de 
este tipo en la comunidad. 
Tipo C: Corresponde al de la casa 
más pequeña. Ocupa un lote de 
49.30 m2, se ha consignado 
aproximadamente 325 unidades de 
este tipo en la comunidad. 
El proyecto contempla un 
porcentaje elevado de casas del 
tipo A. 
 
4.1. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 
 




de la variable 
Indicadores Programa de vivienda social: previ (etapas): Tipología 
“a” 




































1 a 5 hab. x x  x x 
5 a 10 hab.      




1 a 3 fam. x x  x x 
3 a 6 fam.      















     
v. 
comercio 
    x 
v. salud      










1 piso x x    
2 pisos    x  
3 pisos     x 




Plantas  x  x x 
fachadas  x  x x 








Muros x     
Vigas      























7m2. 10m2.  14m2. 14m2. 
Cocina. 4m2. 4m2.  9m2. 9m2. 
Dormitori 
o. 
6m2. 6m2.  8.5m2 8.5m2 









Sala      
cocina      
comedo 
r 
     
patio      
 
-Acabado. 
Cemento. x     
Pintura.  x x x x 
Otros.      




























prolongó el ducto central 
y en la tercera planta se 
ubicó un dormitorio. 
Tipología: Casa Patio. (Vivienda en esquina). 
Área: 81 m2. (9ml x 9ml). 
Año: 1978. 
 
Características: La tipología utiliza el patio como modo centro o núcleo, 
respondiendo a un concepto ambiental, de abierta en verano y cerrada y 
soleada en invierno. Los demás ambientes bordean el patio que a su vez ventila 
e ilumina directamente. 




Alteración: El patio central se mantiene, se techo uno de los ductos iniciales 
y se abrieron nuevos vanos en la vivienda; la fachada sufrió su primer cambio 
al abrirse un nuevo ingreso que posteriormente seria el principal. 




Alteración: Se cerraron los ductos de 
ventilación y se redujo el patio central, 
dejo se funcionar como patio y se redujo a 
ducto de ventilación. En el segundo nivel 
es donde inicia el desarrollo de la vivienda 
a modo de borde. 





El patio central pasó de ser patio a ducto en el transcurso de los cambios de la familia en la vivienda, dejando de lado el 












4.1.3. Ficha de observación: Tipología “A” 
 














VIVIENDA TIPOLOGIA A: Casa patio (vivienda en esquina). 
 
La tipología A, desarrollada por el equipo: James Stirling 
(Reino Unido). Entregada en el año 1973. 
Año: Tipología entregada en el año 1978. 
 
Características: Se presenta la tipología de casa patio, con el 
patio a modo de centro, y dos ductos, la fachada principal solo 
muestra la puerta de acceso, mientras la segunda elevación 
cuenta con un ingreso y 3 ventanas. 
 
Alteraciones: Ninguna. 
Año: 1980, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: La tipología de la vivienda cambio en cuanto a 
uso lo que fue un ducto paso a ser una sala, se adecuo un 
segundo ingreso pasando a ser este el principal y una ventana 
donde fue una fachada sobria. 
 
Función: Vivienda. 
Año: 2000, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: El cambio en la fachada con el cambio de puerta a 
ventana en el primer piso, la caída a dos aguas, ventanas en el 
segundo piso y se redujo el ducto del patio central, y se convirtió 
en una vivienda comercio en el primer piso. 
 
Función: Vivienda comercio. 
Año: 2015, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: En el tercer piso se puso un dormitorio y lavandería. 
Función: Vivienda comercio. 
La tipología de vivienda fue capaz de adoptar un grupo familiar; satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras. 
En la actualidad su función se alteró, pasó de vivienda social a vivienda comercio, debido a la condicionante de 
estar en esquina la tipología esta asediada a cambios repentinos. 
 
La tipología “A”, NO es correcta para un programa de vivienda social.  
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Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno al 
crecimiento espontaneo responden a una tipología planteada para 
adecuarse a sucesos presentes y futuros de la vivienda; y albergar en su 
interior distintos grupos de familia. 
En la tipología “A”: 
En 1978, la vivienda era compuesta por un grupo familiar de 5 habitantes 
y la tipología desarrollaba un área de 81m2. 
En 1980, el aumento del grupo familiar a 6 habitantes, demando de hacer 
modificaciones en la vivienda como: el cierre de un ducto de ventilación 
y abertura de nuevos vanos en la vivienda, llegando así a ocupar los 
91m2. (Ver tipología y ficha de observación). 
En 2000, el crecimiento de la vivienda se mantuvo en número de 
habitantes, sin embargo el uso de la vivienda cambio a vivienda comercio 
lo que impidió terminar de desarrollar en su totalidad la tipología 
planteada. 
Ya para el 2015, el crecimiento siguió igual que años anteriores se 
aumentó una tercer planta utilizándose como dormitorios; alcanzando el 
área de 240m2. 
 
Conclusión: 
La tipología “A”, mantuvo un correcto desarrollo hasta el año 1980 
donde se venían evidenciando modificaciones en su interior, en los años 
siguientes al tener el cambio en el uso la vivienda dejo de planificarse 
como tal y paso a tener un desarrollo más comercial. 
Debido a la condicionante de ser una tipología en esquina, la vivienda 
estaba expuesta a cambios de usos repentinos. Por lo tanto la tipología 
“A”, NO es óptima para un programa de vivienda social. 
 
 
Año: 1978 Año: 1980 
Área: 81m2 Área: 91m2 
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Área: 240m2 Área: 214m2 
Año: 2015 Año: 2000 



























Variable: Flexibilidad funcional 
Año: 1980 Año: 2000 
Año: 2015 
Conclusión: 
El crecimiento espontaneo, permitía someter a la vivienda a distintos tipos 
de cambios o ampliaciones. Los espacios permitían un uso individual o 
colectivo; también estaba proyectado para crecer hasta 6 dormitorios, 
pudiendo crecer hasta 3 pisos siguiendo su estructura. 
La flexibilidad funcional no pudo desarrollarse en la vivienda debido a que 
el crecimiento no fue el indicado, al cambiar de uso la vivienda, no se 
sometió a cambios en sus espacios ni modificaciones en su estructura, la 
estructura no se pudo prolongar en sus pisos superiores debido al costo. Por 
lo tanto la tipología “A”, NO es óptima para un programa de vivienda social. 
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Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
flexibilidad funcional responden a una tipología planteada para adecuarse a 
cambios presentes y futuros de la vivienda. 
Siendo flexibilidad un sistema en el que al mover, adicionar o modificar sus 
partes se genere una cantidad casi infinita de combinaciones. 
En la tipología “A”: 
En 1978, la vivienda no recibió cambio alguno debido a que fue en el año 
en el cual se entregó la vivienda. 
En 1980, empezaron a situarse cambios de uso en los espacios a lo que la 
vivienda pudo adecuarse sin alterar la tipología. 
En el año 2000, de la tipología entregada solo 2 espacios tenían el mismo 
uso entregado, a pesar del cambio de uso en la vivienda, los diferentes 
ambientes entregados supieron adecuarse a los cambios de uso. 
En el 2015, de la tipología solo 1 espacio era el inicial, el cambio de uso no 










Programa de vivienda social: Previ 
























La vivienda tuvo un desarrollo mediante etapas (años), donde se fueron 
desarrollando los distintos pisos, sin embargo con ello trajo las alteraciones 
en la fachada optándose por una fachada a dos aguas que no correspondía 
con la tipología entregada la cual planteaba una fachada sobria acorde con su 
interior. 
Los espacios entregados y la fachada sufrieron una alteración masiva en su 
interior, dejando de lado todo planteamiento del proyecto; por lo tanto la 
tipología “A”, NO es óptima para un programa de vivienda social. 
2015 2000 1980 Año: 1978 
Crecimiento Tipológico 
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Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
singularidad responden a una correcta aceptación de la fisonomía de la 
vivienda, en los habitantes. 
La gran mayoría pese a sus escasos recursos económicos, desbaratan los 
acabados de las casas y los sustituyen siempre por elaboraciones propias. 
En la tipología “A”: 
En 1978, la vivienda no recibió alteración alguna, debido a que fue en el año 
en el cual se entregó la vivienda. 
En 1980, se realizaron modificaciones como: el techado de ductos, la abertura 
de nuevos vanos y modificación en la fachada; se abrió un nuevo ingreso y 
en años próximos se cerraría el ingreso inicial. 
En 2000, la vivienda tuvo mayor crecimiento, aumentándose la altura a 2 
pisos, se modificaron las funciones y la fachada resultante no fue la 
planteada. 











































Variable: Singularidad / Alteraciones Formales 
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Conclusión: 
 
La vivienda opto como solución formal una caída a dos 
aguas; que rompe así con la solución esperada en la vivienda; 
teniendo esta como principio tipológico una fachada sobria 
y ventanas alargadas. La tipología sufrió una alteración 
masiva tanto en su interior como en el exterior. 
La tipología “A”, NO es óptima para un programa de 
vivienda social. 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, 
entorno a la singularidad responden a una correcta 
aceptación de la fisonomía de la vivienda, en los 
habitantes. 
En la tipología “A”: 
 
Los cambios evidenciados del año 1978, al 2015; 
presentan como solución final en la fachada una caída a 
dos aguas, estas alteraciones formales son producidas a 
causa de la influencia de la vivienda californiana en las 
más altas clases sociales de lima alrededor de los años 
1930 – 1940, que no solo trae consigo una caída a dos 
aguas, sino también el uso de ornamentaciones (tejas, 
colores, madera), este tipo de ornamentación y gestos 
formales son imitados en todas las clases sociales. 
Con la modernización del Perú es que se pierde un poco 
esta ideología; y es en el gobierno de Juan Velasco donde 









PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL: PREVI 
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Análisis: 
Variable: Vivienda Industrializada 
Año: 1978 Año: 1980 
Conclusión: 
 
La vivienda no pudo mantener el sistema constructivo empleado en un 
inicio, debido a que el costo de la losa nervada no era accesible para la 
economía de la familia; y se optó por un sistema constructivo de losa 
aligerada que se adecuaba más con su economía. 
Año: 2000 Año: 2015 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
vivienda industrializada responden a un fácil manejo y ahorro de tiempo 
en la construcción de la vivienda. 
El uso de las losas nervadas se basa en los principios de fácil 
accesibilidad, el alto nivel de calidad, precisión y rigor técnico que 
permiten racionalizar el proceso constructivo y así evitar todo desperdicio 
de material en la mano de obra. 
En la tipología “A”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió modificación, debido a que fue el año en 
que se entregó la vivienda. 
En 1980, se realizó la primera modificación en la losa; ya que el costo del 
sistema constructivo con el que se techo en un inicio era muy elevado, se 
optó por el sistema constructivo de losa aligerada. 
En el 2000 y 2015, el techado del segundo y tercer nivel fue en su totalidad 
con losa aligera por el mismo criterio el costo del anterior sistema 
constructivo era muy elevado. 
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Ficha de análisis: tipología “A” 
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Variable: Vivienda Social 
Conclusión: 
 
En la tipología “A”, el crecimiento de la vivienda se 
desarrolló como vivienda social hasta 1980, luego el 
desarrollo fue más comercial, el resultado final no fue 
el considerado debido a que los espacios de la vivienda 
fueron prácticamente canibalizados, no se obtuvo el 
resultado esperado. 
La tipología “A”, con un costo inicial de 75,000.00 
soles aproximadamente, llego a sufrir modificaciones 
hasta alcanzar un área de 240m2 en el año 2015, y un 
cambio de uso; esto se debe a la condicionante de estar 
ubicada en esquina. 
La tipología de vivienda sin retiro, teniendo como 
acabado general cemento pulido, esto se debe a que la 
gran mayoría de habitantes pese a sus escasos recursos 
económicos, desbaratan los acabados de las casas y los 
sustituyen siempre por elaboraciones propias, es por 
este criterio que se consideró innecesario y 
antieconómico proponer una casa que adelante formas 
de acabados o conceptos de diseño que estimulen o 




Vivienda social - Área 
 Sala – Cocina - Comedor 
 






Límite de comedor 
 
Tipología “A”.- De acuerdo al análisis, la disconformidad en los usuarios de la 
tipología “A”, se debe al poco espacio para el comedor, la falta de espacio para 
un mobiliario mínimo; siendo este espacio uno de los primeros en modificar. 
 
 














Tipología “A”.- El área del dormitorio es moderada para el número de personas 
que lo utilizaran, sin embargo la ubicación en la tipología no es la correcta debido 
a que la vista al dormitorio principal es directa. 
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N° DE PERSONAS: 2 
DIMENSIONES: 2.20 x 3.40 ml. 
AREAS: 6.00 m2 
SALA: 4.00 m2 
AREAS: COMEDOR: 3.00 m2. 




















Tipología “A”.- El área promedio de los dormitorios es adecuada para un 
dormitorio, pero al poner el mobiliario el área útil para el usuario es reducida 
como se puede observar en los gráficos, esto complica el área de disposición 
de mobiliario que reduce aún más su área útil; en general se puede calificar a 











Tipología “A”.- Características: 
 
 Baño de uso individual. 
 Ventilación es indirecta. 
 Pudo implementarse un s.h. dado el número de 






NUMERO DE PERSONAS: 5 
DIMENSIONES: 1.35 x 2.22 m2 
AREA: 2.14 m2 
N° PERS. / DORMITORIO: 2 
DIMENSIONES PROMEDIO: 
2.10 x 2.00 m2. 
AREA PROMEDIO: 4.20 m2 
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Lamina de ubicación: 
 











    Ubicación Tipología B.  

















barrio ya desarrollado 
Uno de los criterios en el desarrollo de Previ, es la prioridad 
peatonal; el vehículo queda en un segundo plano y se toma 
como solución el conjunto habitacional de la tipología “B”, 
que se logra a través de un pasaje entre viviendas que termina 
en un parque, concentrando todo el conjunto habitacional. 
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Lotes 
 
El tipo de lote es propuesto en 
consideración a las tradiciones locales, 
posibilidades de ampliación de la 
vivienda y la mayor economización en 
la construcción y servicios. 
 
La vivienda con doble fachada hacia la 
calle es una de las características 
prudentes y consideraciones amanter. 
 
El fenómeno de personalización del 
lote está arraigado al sentido de 
prestigio y al de expansión del núcleo 
familiar, cuyas razones son suficientes 
para considerar el frente a la calle como 
condición fundamental del lote y la 
vivienda. 
 
Otra condición indispensable para el 
crecimiento de la vivienda es la 
posibilidad que todo espacio brinde a 
dicha vivienda la disponibilidad de 
cambio, es decir que el espacio pueda 
ser adaptable a través del tiempo y así 
pueda generar una cantidad casi 
infinita de combinaciones. 
 
Y finalmente se ha considerado 
conveniente sintetizar, hasta el mínimo 
donde sea posible el costo de la 
construcción de los muros, lo que 
favorece decisivamente el empleo de la 
mayor longitud de muros medianeros. 
 
4.2. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 























































Indicadores Programa de vivienda social: Previ (etapas): tipologí 
“b” 





































1 a 5 hab. x   x  
5 a 10 hab.      




1 a 3 fam. x   x  
3 a 6 fam.      



















     
v. 
comercio 
     
v. salud      












1 piso x     
2 pisos      
3 pisos      




Plantas    x  
fachadas    x  








Muros x     
Vigas      





















6m2.   24m2.  
Cocina. 5.5m2   5.5m2.  
Dormitori 
o. 
4m2.   6.5m2.  










Sala      
cocina      
comed 
or 
     
patio      
 
-Acabado. 
Cemento. x     
Pintura.      
Otros.    x  
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Características: Se respetó la estructura y parte de la función entregada, se modificó la posición de la escalera pero 
respetándose los vacíos entregados en la tipología de la vivienda. En los pisos superiores son una semejanza de la 
distribución inicial; siempre manteniendo el patio inicial de la tipología; pese a las modificaciones en la vivienda 
la tipología supo mantener la esencia de vivienda social y brindar a los habitantes facilidades en sus 
modificaciones. 
 
La tipología es correcta para el uso en una vivienda social. 
Tipología: Vivienda entre colindantes. 
Área: 53 m2. 
Año: 1978. 
 
Características: La tipología presenta el patio 
a un extremo, dándole ventilación directa y 













VIVIENDA TIPOLOGIA B: Vivienda con colindantes. 
 
La tipología B, desarrollada por el equipo: Esquerra, Saenz, 











Año: Tipología entregada en el año 1978. 
 
Características: Se presenta el patio a un extremo, la vivienda 
integra la sala comedor y deja espacio para que la familia pueda 











Año: 2000, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: En la vivienda no se alteró su uso, continuo siendo 
vivienda respetándose la función entregada y manteniendo el patio y 
la estructura. Se abrió un ingreso secundario en la parte posterior y se 
tipificaron los pisos en parte a la estructura entregada en el año 1978. 
 
Función: Vivienda. 
La vivienda fue capaz de satisfacer los cambios de la familia y su crecimiento sin alterar su estructura y función. No 








Programa de vivienda social: Previ 










La vivienda tuvo un crecimiento espontaneo a partir del año 2000, donde 
se evidenciaron diversas modificaciones en su interior, sin embargo la 
tipología pudo responder correctamente a los cambios planteados por los 
habitantes. 
La tipología planteada supo responder a los cambios realizados, dándole 
así a la familia diversas opciones de soluciones de crecimiento en su 




















Área: 184 m2. 
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Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno al 
crecimiento espontaneo responden a una tipología planteada para 
adecuarse a sucesos presentes y futuros de la vivienda y albergar en su 
interior distintos grupos familiares. 
En la tipología “B”: La vivienda respondió a crecimiento planeado: 
 
En 1978, la vivienda era compuesta por un grupo familiar de 4 habitantes 
y la tipología desarrollaba un área de 53 m2. 
 
En 2000, el crecimiento de la vivienda aumento en número de habitantes, 
proporcionando modificaciones en los espacios y parte de la estructura 
como: la modificación en la posición de la escalera, el aumento del 
segundo y tercer piso destinado solo a vivienda alcanzando los 184 m2. 
Variable: Crecimiento espontaneo 
 
Ficha de análisis: tipología “B” 
 
 
Programa de vivienda social: Previ 












Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la singularidad 
responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios internos en la 
vivienda y las etapas de crecimiento. 
En la tipología “B”: 
En 1978, la vivienda no recibió algún cambio debido a que fue en el año en el cual 
se entregó la vivienda. 
En 2000, se realizaron modificaciones: se techo una parte del patio sin alterar en su 
totalidad el patio, la posición de la escalera también fue modificada y se abrió un 
nuevo ingreso posterior. La fachada tuvo un resultado casi repetitivo del primer piso. 
 
Conclusión: 
La flexibilidad permitió dar intuiciones de uso dentro de la vivienda, se modificó 
la posición de la escalera sin alterar en su totalidad la tipología, la distribución de 
los ambientes no cambiaron en su mayoría respetando la estructura existente. 
También permitió brindar las facilidades de cambio en el tiempo y la correcta 
adecuación entre la familia y la vivienda. 
La tipología B, es correcta para un programa de vivienda social. 
 
Conclusión: 
Solo se tuvieron dos momentos de cambio, llegando a tener un crecimiento masivo 
en la vivienda, pero sin alterar la tipología, su crecimiento se desarrolló tomando 
como base la distribución entregada, la estructura existente y en la fachada se 
mantuvo la idea entregada. 
La tipología B, es correcta para un programa de vivienda social. 
 




Variable: Flexibilidad Funcional 1978 2000 
Análisis: 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la flexibilidad 
funcional responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios presentes 
y futuros de la vivienda. 
En la tipología “B”: 
Las modificaciones que se realizaron en la vivienda fueron a partir del año 2000, 
donde se empezaron a evidenciar los cambios de uso en los espacios, sin embargo 
la vivienda brindo diversas soluciones de modificaciones en su interior y 
conservando espacios iniciales de la tipología como: baño, cocina y sala. 
 
Ficha de análisis: tipología “B” 
 







































Conformación del barrio 
Año: 1978 
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Conclusión: 
 
La vivienda no pudo mantener el sistema constructivo empleado en un inicio, debido 
a que el costo de la losa nervada no era accesible para la economía de la familia; y 
se optó por un sistema constructivo de losa aligerada que se adecuaba más con su 
economía. 
Conclusión: 
En la tipología “B”, mantuvo su desarrollo adecuado y no altero su función 
tipológica, y permitió dar facilidades a las familias en el transcurso de los años. 
La tipología B, es correcta para un programa de vivienda social. 
Análisis: 
La tipología “B”, con un costo inicial de 75,000.00 soles aproximadamente, 
llego a sufrir modificaciones hasta alcanzar un área total de 184m2 hasta el 
año 2000, sin alterar su uso esencial de vivienda y sabiendo adecuar los 




Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la vivienda 
industrializada responden a un fácil manejo y ahorro de tiempo en la construcción 
de la vivienda. 
 
En la tipología “B”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió modificación, debido a que fue el año en que se 
entregó la vivienda. 
 
En el 2000, se realizaron modificaciones en las losas superiores; debido a que el 
costo del sistema constructivo con el que se techo en un inicio era muy elevado, se 
optó por el sistema constructivo de losa aligerada que se adecuaba más a sus 
posibilidades económicas. 




 Sala - Comedor 
Tipología “B”: 













Límite de comedor 
 
Tipología “B”.- La disconformidad en la tipología “B”, es proveniente al poco 
espacio para el comedor, la falta de espacio para un mobiliario adecuado; siendo 















Tipología “B”.- El área de la cocina es adecuada para poder desarrollar su 
función, la ubicación y mobiliario es correcto, permite dar facilidad al momento 
de su utilización, la ventilación es directa de la calle y por el patio de la vivienda. 









AREAS: SALA – COMEDOR 
INTEGRADO: 6.00 m2. 
NUMERO DE PERSONAS: 5 
DIMENSIONES: 2.16 x 2.87 ml 
AREA: 5.50 m2 
DIMENSIONES: 3.00 x 3.00 ml 
 
NUMERO DE PERSONAS: 5 
DIMENSIONES: 1.16 x 2.22 ml 













Tipología “B”.- El área promedio de los dormitorios es adecuada, pero el 
mobiliario (cama) reduce el área útil, quitando así espacio para colocar 
mobiliarios como mesas, muebles, u otros mobiliarios. Cabe mencionar que no 
cuentan con puertas en ambos dormitorios, quizá en su momento se utilizaron 
cortinas o biombos para poder independizar los espacios. Los dormitorios se 
ventilan directamente por el patio de la vivienda. 
 Baños 
Tipología “B”.- Características  
 Baño de uso individual. 
 Ventilación directa de la calle. 







AREA PROMEDIO: 4.00 m2 
N° DE PERS. / DORMITORIO: 2 




Lamina de ubicación 
 




























Ubicación de la 
tipología “C” 
Conformación del barrio 
ya desarrollado. 
La tipología “C”, situada en medio de un terreno de 
forma heptagonal irregular; es debido a ese criterio que 
la tipología adopta dicha forma. 
 
Una vez más segregando el espacio vehicular y dando 
prioridad al uso peatonal. 
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Funcionamiento 
 
En general se tomó como idea inicial 
mantener el mismo criterio de diseño 
en el planteamiento de las tres 
soluciones antes mencionadas. 
Como primer punto se enfatiza la 
predominancia que tiene la zona 
social común de estar – comedor, 
dentro de un criterio ambiental de la 
vivienda local al asignarse la zona 
frontal próxima al exterior y a 
establecerse inmediatamente la 
distinción entre zonas de recepción y 
zona familiar. 
Como segundo punto se establece un 
patio jardín en el interior de la 
vivienda como espacio eje dela zona 
habitacional, próxima a los servicios 
y en el centro de la vida doméstica. 
De esta manera se da la 
conformación de los espacios y 
zonas dentro de los tres tipos de 
vivienda ya antes mencionadas y del 
cual se presenta el análisis. 
 
4.3. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 
 




L DE LA 
VARIABLE 
INDICADORES PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL: PREVI (ETAPAS): 
TIPOLOGIA “C” 




































1 a 5 hab. x  x  x 
5 a 10 hab.      




1 a 3 fam. x  x  x 
3 a 6 fam.      















     
v. 
comercio 
     
v. salud      











1 piso      
2 pisos x  x   
3 pisos     x 
4 a mas      
-Alteraciones 
formales. 
Plantas   x  x 
fachadas   x  x 







Muros x     
Vigas      























9m2  9m2  9m2 
Cocina. 4m2  4m2  4m2 
Dormitorio 
. 
7m2  7m2  7m2 










Sala      
cocina      
comedo 
r 
     
patio      
 
-Acabado. 
Cemento. x     
Pintura.      
Otros.   x  x 
 



































Tipología: Vivienda entre colindantes. 
Área: 89.6 m2. 
Año: 1978. 
 
Características: La planta situada en una forma de 
terreno heptágono irregular, la vivienda presenta 
un patio delantero y posterior permitiendo así una 
ventilación cruzada en la vivienda. 




Características: se mantuvo la posición de la 
escalera y de los dormitorios en la primera planta, 
se respetó la estructura entregada en la tipología, y 
la función como base en el piso superior. El ducto 
delantero se redujo y el posterior se mantuvo 
intacto. 
Área: 232 m2. Año: 2015 
Característica: Se mantuvo la estructura en el primer piso y se respetó el ducto posterior, la función de la primera 
planta sirvió de base para los pisos superiores, se adiciono una escalera más hacia el tercer piso. 
Se respetó la condición de vivienda social, sin alterar su función, se mantuvo la estructura y función hasta la 
actualidad. La tipología es óptima para utilizarse en un programa de vivienda social. 
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4.3.3. Ficha de observación: Tipología “C” 
 
 























VIVIENDA TIPOLOGIA C: Vivienda con colindantes. 
 
La tipología C, desarrollada por el equipo: Aldo van Eyck. 
Entregada en el año 1973. 
Año: Tipología entregada en el año 1978. 
 
Características: Se presentan un patio posterior y uno delantero para 
una ventilación cruzada. 
 
Alteraciones: Ninguna. 
Año: 1990, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: En la vivienda no se alteró su uso, continuo siendo 
vivienda respetándose la función entregada y manteniendo el patio 




Año: 2015, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: no se alteró el uso, se mantuvo lo existente en los dos 




La vivienda fue capaz de responder a las necesidades de la vivienda sin perder su esencia de vivienda social. La 
























Área: 163 m2 
Año: 1978 














Área: 232 m2 
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Análisis: 
Variable: Crecimiento Espontaneo 
Conclusión: 
 
La vivienda tuvo un crecimiento espontaneo, se evidenciaron diversas 
modificaciones en su interior como en los espacios libres, se mantuvo la 
distribución inicial y la estructura inicial. 
La tipología planteada supo responder a los cambios realizados, dándole 
así a la familia diversas opciones de soluciones de crecimiento en su 
interior llegando a albergar dos núcleos familiares, siendo así la 
tipología C óptima para un programa de vivienda social. 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno al 
crecimiento espontaneo responden a una tipología planteada para 
adecuarse a sucesos presentes y futuros de la vivienda y albergar en su 
interior distintos grupos familiares. 
En la tipología “C”: 
 
En 1978, conformado por un grupo familiar de 4 habitantes; la tipología 
desarrolla un área de 89.6 m2, en el año en que se entregó la vivienda. 
En 1990, el grupo familiar era compuesto por 6 habitantes, la tipología 
cambio los espacios libres fueron techados y en su interior se mantuvo 
la estructura y orden de los espacios. 
Ya en el año 2000, el crecimiento de la vivienda aumento en número de 
habitantes a 8, aumentando la altura de la vivienda en un piso más 
alcanzando un área de 232 m2; sin alterar su estructura inicial, 












































2 Pisos 2 Pisos 
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Conclusión: 
La flexibilidad permitió dar soluciones de uso dentro de la vivienda, se modificó 
la posición de la escalera sin alterar en su totalidad la vivienda, la distribución de 
los ambientes no cambiaron en su mayoría respetando la estructura existente. 
La tipología C, es correcta para un programa de vivienda social.  
Análisis: 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la flexibilidad 
funcional responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios 
presentes y futuros de la vivienda. 
 
En la tipología “C”: 
 
En 1978, no se realizó modificación alguna debido a que fue el año en que se 
entregó la vivienda. 
 
En 1990, se cambiaron los usos de distintos espacios techándose la parte 
delantera para adecuarse a los usos que requería la vivienda en esa época, se 
adiciono una escalera en una posición distinta debido al corto espacio en donde 
estaba ubicada la escalera inicial. 
 
En 2015, se modificó un espacio más y se aumentó la altura de la edificación 
llegando a los 3 pisos y funcionando como una vivienda bifamiliar. 
3 Pisos 
2015 1990 1978 
Conclusión: 
 
El crecimiento de la vivienda altero la fachada y parte de la función, sin embargo 
no cambio el uso de la vivienda ni dejaron de lado la tipología entregada, la 
tipología C, a pesar de las modificaciones internas brindo soluciones a las 
modificaciones y no se alteró esencia de vivienda social. 
 
La tipología C, es correcta para un programa de vivienda social. 
Análisis: 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la singularidad 
responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios internos en la 
vivienda y las etapas de crecimiento. 
En la tipología “C”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió aumento alguno debido a que fue en el año en el 
cual se entregó la vivienda. 
En 1990, la vivienda tuvo no crecimiento en sus pisos, sin embargo la fachada 
tuvo un cambio que no fue planteado al techar la parte delantera se mostró una 
fachada cerrada lo cual no era lo pensado. 
En 2015, la altura aumento a 3 pisos, se prolongó la fachada y en el piso superior 
se aumentaron dormitorios, cocina y sala. 




Ficha de análisis: Tipología “C” 
 

































Variable: Vivienda Industrializada 
Año: 1978 
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Conclusión: 
 
La vivienda no pudo continuar con el sistema constructivo empleado al inicio, debido a 
que el costo de la losa nervada y se optó por un sistema constructivo de losa aligerada 
que se adecuaba más con la economía. 
Análisis: 
 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la vivienda 
industrializada responden a un fácil manejo y ahorro de tiempo en la construcción de la 
vivienda. 
 
En la tipología “C”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió modificación, debido a que fue el año en que se entregó 
la vivienda. 
 
En el 2000, se realizó el techado en la losa de la segunda planta con el sistema 
constructivo de losa aligerada, debido a que el costo del sistema constructivo con el que 
se techo en un inicio era muy elevado, se optó por dicho sistema constructivo que se 
adecuaba más a su economía. 
 





En la tipología “C”, logro un desarrollo adecuado y no altero su función tipológica, 
y permitiendo dar facilidades uso a las familias a través de los años. 
La tipología C, es correcta para un programa de vivienda social. 
Análisis: 
La tipología “C”, con un costo inicial de 75,000.00 soles aproximadamente, llego a 
sufrir modificaciones hasta alcanzar un área total de 232m2 hasta el año 2015, sin 
alterar su uso esencial de vivienda y pudiendo adecuar los espacios a las 
necesidades a través de los años y llegando albergar dos núcleos familiares. 
Año: 2015 
Conformación del barrio 
Variable: Vivienda Social 
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Lamina de ubicación: 
 



























Ubicación de la 
tipología “D” 
Conformación del barrio 
ya desarrollado. 
La tipología “D”, las casas están ubicadas de forma 
lineal y consecutiva, bordeando los pasajes peatonales. 
 
La tipología corresponde a la vivienda tipo A, siendo 
esta una de las viviendas más grandes. 
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expansión acorde y ordenada con una 
forma de organización constante. 
 
En este caso es preciso contar con 
prejuicios arquitectónicos y constructivos, 
medida que esto facilite la expansión de 





Los habitantes profesan una clara 
especie de inconformismo en cuanto 
atañe a la estética arquitectónica. Esto es 
fácilmente comprobable si se en cuenta 
que son muy escasos los propietarios que 
toleran o mantienen la fisonomía de la 
vivienda en el estado que se ocupa. 
 
La gran mayoría a pesar de sus escasos 
recursos económicos, desbaratan los 
acaba de las casas y lo sustituyen 
siempre por elaboraciones propias. Es 
por lo tanto innecesario y antieconómico 
proponer una casa que adelante formas 
de acabado o conceptos de diseño que 
estimulen o provoquen su propia 
modificación. 
de procedimiento 






Considerando las innumerables e 
imprevisibles formas que asume la 
expansión familiar, resulto absolutamente 
necesario    proponer    un    sistema   de 
crecimiento para la vivienda que pueda 
 
4.4. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 






AL DE LA 
VARIABLE 
INDICADORES PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL: PREVI (ETAPAS): 
TIPOLOGIA “D” 




































1 a 5 hab. x  x x  
5 a 10 hab.      




1 a 3 fam. x  x x  
3 a 6 fam.      















     
v. 
comercio 
     
v. salud      










1 piso      
2 pisos x  x   
3 pisos      




Plantas   x x  
fachadas   x x  








Muros      
Vigas      























9.26 m2  17.50 m2 17.50 m2  
Cocina. 5.20 m2  6.50 m2 6.50 m2  
Dormitori 
o. 
10.25 m2  11.30 m2 13.50 m2  









Sala      
cocina      
comedo 
r 
     
patio      
 
-Acabado. 
Cemento. x     
Pintura.   x x  
Otros.      
 
































La tipología “D”, debido al área que presenta esta siempre expuesta a cambios rotundos en su uso y función, después del análisis 
presentado, la tipología “D” NO es apta para un programa de vivienda social. 
Tipología: Vivienda entre colindantes. 
Área: 97.2 m2. 
Año: 1978. 
 
Características: La tipología dispone de una habitación en 
la parte de adelante para que pueda ser usado como estudio, 
y los servicios en la parte posterior. La utilización del patio 
en la tipología “D”, en la parte central para brindar 
ventilación e iluminación directa en los ambientes de la 
vivienda. 




Características: El cambio en la tipología fue rotundo pero 
manejable, los ambientes fueron totalmente cambiados se 
abrieron nuevos vanos y se alteró el uso a comercio. El 
área del patio se redujo a la mitad libre y otra parte 
techada, manteniendo la posición inicial. La escalera se 
mantuvo y se sub dividieron las zonas entre sociales en el 
primer nivel e íntimas en el segundo nivel. 
Área: 344m2. Año: 2000 
Características: El crecimiento de la vivienda llego hasta el cuarto nivel, evidenciando notables cambios desde la tipología 
entregada, el aumento de una nueva escalera hacia el tercer nivel y la prolongación de la escalera inicial hasta el último nivel, 
son algunas de las modificaciones encontradas; sin embargo el cambio de uso que se dio a la vivienda es lo principal debido a 
que al ser comercio en el primer nivel altero el resultado en la función. 
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VIVIENDA TIPOLOGIA “D”: Vivienda con colindantes. 
 
La tipología D, desarrollada por el equipo: Kikutake, Maki, 
Kurokawa, Noriaki. Entregada en el año 1973. 
Año: Tipología entregada en el año 1978. 
 
Características: El patio está ubicado en el extremo central del 
proyecto, el cual ventila directamente a los ambientes de la tipología. 
 
Se pensó en una futura expansión hacia adelante y se dejó 1.50m. 
Libre para el futuro crecimiento de la vivienda. 
 
Alteraciones: Ninguna. 
Año: 1990, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: El crecimiento de la vivienda altero en gran parte la 
función y la tipología en función y forma, desde la reducción del patio 
y la expansión en la parte frontal de la vivienda, cambiando también 
el sistema constructivo del primer nivel. 
 
Función: Vivienda Comercio. 
Año: 2000, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: El crecimiento de la vivienda continuo, la proporción 
del patio se mantuvo y prolongo hasta los pisos superiores; no se 
respetaron los retiros y el resultado de la fachada fue una caída a dos 
aguas. 
 
Función: Vivienda Comercio. 
La tipología “D”, NO es correcta para un programa de vivienda social, ya que el área es demasiado grande para una 
vivienda social y sería muy costoso adquirirla, también debido a su área estará expuesta a cambios repentinos en la 
función o uso de la vivienda misma. 
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crecimiento espontaneo responden a una tipología planteada para 
Ficha de análisis: Tipología “D” 
 
 














Área: 92.7 m2 
Año: 1990 




La vivienda tuvo un crecimiento espontaneo, se manifestaron diversas 















Área: 344 m2 
La tipología supo manejar los cambios planteados por la familia y se adecuo 
a sus necesidades, sin embargo el uso de la tipología “D”, en la actualidad no 
se podría dar debido a que sería muy costoso adquirirla a causa de su área; 
la tipología “D”, no es adecuada para un programa de vivienda social. 
 
 
Ficha de análisis: Tipología “D” 
 
Variable: Flexibilidad Funcional 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno al 
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adecuarse a sucesos presentes y futuros de la vivienda y albergar en 
su interior distintos grupos familiares. 
Variable: Crecimiento Espontaneo 
 
ABLECER UN PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL/ EST. ARQ. AMENGUAL CARRANZA MANUEL 














Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la flexibilidad 
funcional responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios presentes y 
futuros de la vivienda. 
 
En la tipología “D”: 
 
En 1978, no se realizó modificación alguna debido a que fue el año en que se entregó 
la vivienda. 
 
En 1990, se cambiaron los usos de distintos espacios se techo la parte del retiro para 
adecuarse a los usos que requería la vivienda en esa época, se adiciono una escalera 
en el segundo nivel. 
 
En 2000, se aumentó la altura de la edificación llegando a los 3 pisos más azotea y 





La flexibilidad brindo soluciones dentro de la vivienda, se modificó la posición de la 
escalera, la distribución de los ambientes no cambiaron en su mayoría respetando la 
estructura existente. 
 
La tipología D, NO es correcta para un programa de vivienda social. 
 
Análisis: 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la singularidad 
responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios internos en la 
vivienda y las etapas de crecimiento. 
En la tipología “D”: 
En 1978, la vivienda no recibió aumento alguno debido a que fue en el año en el 
cual se entregó la vivienda. 
En 1990, se ocupó y techó todo el segundo piso de la vivienda, se optó como 
solución de fachada una caída a dos aguas, que no tiene relación con el 
planteamiento que se tenía para la imagen de la vivienda. 
En 2000, se tipificaron las plantas del segundo y tercer nivel y se repitió la 
fachada del segundo nivel en el tercero. 
 
 







   2 Pisos  2 Pisos 
Variable: Singularidad 
Conclusión: 
El crecimiento que tuvo la vivienda altero el resultado en la fachada tomando 
como solución una caída a dos aguas, la función se respetó en el primer piso pero 
se produjo ciertas modificaciones en los pisos superiores. 





Ficha de análisis: Tipología “D” 
 



































Variable: Singularidad / Alteraciones Formales 
Año: 2000 
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Conclusión: 
 
La vivienda obtuvo como solución formal una caída a dos aguas; 
que deja la solución esperada en la vivienda; teniendo esta como 
principio tipológico una fachada sobria. 
La tipología sufrió alteraciones tanto en su interior como en el 
exterior, dejando de lado todo planteamiento del proyecto y optando 
así soluciones dadas por las costumbres del usuario. 
La tipología “D”, NO es óptima para un programa de vivienda social. 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
singularidad responden a una tipología planteada para adecuarse a 
cambios internos en la vivienda y las etapas de crecimiento. 
En la tipología “D”: 
 
El cambio que presenta la vivienda del año 1978, al 2015, en el 
aspecto formal; responde también a un aspecto simbólico, debido a 
la gente que proviene de la serranía peruana al llegar a la zona 
costera intentan de alguna manera reconstruir su lugar de origen en 
su nueva vivienda. 
Es de esta manera que se optan por este tipo de solución formal en 
la vivienda, y terminan por adoptar el uso de acabados en la 
fachada, como: tejas, colores, formas de vanos. Y obteniendo súper 




Ficha de análisis: Tipología “D” 
 
 
Programa de vivienda social: Previ 



































No se pudo mantener el mismo sistema constructivo de la losa 
nervada debido a su alto costo, se optó por un sistema constructivo 
de losa aligerada que se adecuaba más con la economía de la 
familia. 
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Variable: Vivienda Industrializada Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
vivienda industrializada responden a un fácil manejo y ahorro de 
tiempo en la construcción de la vivienda. 
El uso de las losas nervadas se basa en los principios ya antes 
mencionados de fácil accesibilidad, el alto nivel de calidad, precisión 
y rigor técnico que permiten racionalizar el proceso constructivo y así 
evitar todo desperdicio de material en la mano de obra. 
En la tipología “D”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió modificación, debido a que fue el año 
en que se entregó la vivienda. 
En 1990, se realizó la primera modificación en la losa, se techo el 
retiro con el que contaba la vivienda en sus inicios, se empalmo la 
losa nervada con la losa aligerada en el segundo piso. 
En el año 2000, el techado del tercer nivel fue en su totalidad con 




Conformación del barrio 
Año: 1978 
Ficha de análisis: Tipología “D”   Análisis:  
 
Variable: Vivienda Social 

























En la tipología “D”, el crecimiento de la vivienda se 
desarrolló como vivienda social hasta 1978, la evolución de 
la vivienda no fue la esperada debido a que muchos de los 
espacios fueron prácticamente canibalizados, tanto en la 
función como en la imagen de la vivienda. 
Año: 2000 Año: 1990 
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La tipología “D”, con un costo inicial de 75,000.00 soles 
aproximadamente, llego a sufrir modificaciones hasta 
alcanzar un área de 344m2 hasta el año 2000. 
La tipología de vivienda contaba con un retiro inicial, que 
posterior mente fue utilizado y techado, el acabado inicial 
contaba con cemento pulido, esto se debe al criterio ya 
antes mencionado que los habitantes pese a sus escasos 
recursos económicos, desbaratan los acabados de las 
casas y los sustituyen siempre por elaboraciones propias, 
es por este criterio que se consideró innecesario y 
antieconómico proponer una casa que adelante formas de 
acabados o conceptos de diseño que estimulen o 
provoquen su propia modificación o sustitución; como 
acabado final se obtuvo una caída a dos aguas, pintado de 




 Sala - comedor 
Tipología “D”: 

















Tipología “D”.- El poco espacio para el comedor y la 
falta de espacio para un mobiliario adecuado; siendo este uno de los factores 
que influyo en su pronta modificación. 
Es preciso mencionar que la tipología “D”, carece de cocina, quizá sea no se 
















Tipología “D”.- El área del dormitorio principal es adecuada, facilita la colocación 
de mobiliarios dentro de ella, y el área útil sobrante permite al usuario tener 
N° DE PERSONAS: 2 
DIMENSIONES: 3.50 x 3.40 ml 
AREAS: 10.25 m2 
DIMENSIONES: 2.10 x 4.60 ml 
AREAS: SALA – COMEDOR 
INTEGRADO: 9.26 m2. 
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mayor comodidad. La ventilación es directa ya que se da a través del patio de la 
vivienda. 















Tipología “D”.- El área del dormitorio secundario es adecuada, permite la 
colocación de mobiliarios dentro de ella, y el área útil sobrante permite al usuario 
tener mayor comodidad. La ventilación es directa ya que se da a través del patio 














Tipología “D”.- Características: 
 
 Baño de uso individual. 
 Ventilación indirecta. 
 Numero de baños: 2. 
N° DE PERSONAS: 5 
DIMENSIONES: 2.10 x 1.65 ml 
AREAS: 3.40 m2 
N° DE PERSONAS: 2, 3, 4. 
DIMENSIONES: 3.50 x 3.80 ml 
AREAS: 12.20 m2 
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Lamina de ubicación: 
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Ubicación de la 
tipología “E” 
Conformación del barrio 
ya desarrollado. 
La tipología “E”, tipología de vivienda entre 
medianeras, está construida con paneles prefabricados 
de hormigón armado. 
 
La tipología corresponde a la vivienda tipo A, siendo 
esta una de las viviendas más grandes. 
y las servicios cocina, los 
terrazas. 
La tipología de vivienda original 
cuenta con dos plantas: en la 
primera se encuentran los 
dormitorios, baño y patio; en la 
segunda planta: la sala de estar, la 
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4.5. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 
 




de la variable 
Indicadores Programa de vivienda social: Previ (etapas): tipología 
“e” 




































1 a 5 hab. x  x x  
5 a 10 hab.      




1 a 3 fam. x  x x  
3 a 6 fam.      















     
v. 
comercio 
     
v. salud      










1 piso      
2 pisos x  x   
3 pisos      




Plantas   x x  
fachadas   x x  








Muros x     
Vigas      























15.30 m2  28.30 m2 28.30 m2  
Cocina. 8.30 m2  8.30 m2 8.30 m2  
Dormitori 
o. 
7.70 m2  7.70 m2 7.70 m2  









Sala      
cocina      
comedo 
r 
     
patio      
 
-Acabado. 
Cemento. x     
Pintura.   x x  
Otros.      
 
Elaboración: Amengual Carranza 2015 – I 
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Tipología: Vivienda entre colindantes. 
Área: 91 m2. 
Año: 1978. 
 
Características: La tipología “E”, presenta retiros en la 
parte delantera y posterior, una habitación que puede ser 
usada como sala de estudio en la parte frontal, la utilización 
del patio es nula ya que solo se utiliza ducto de ventilación. 




Características: Se mantuvo la escalera en su posición 
inicial, se ocupó el retiro delantero y se mantuvo el 
posterior. Se redujo el ducto de ventilación y prolongo 
hasta el segundo nivel. En esta tipología la zona social está 
en el segundo nivel mientras que la íntima en la primera 
planta, esto se mantuvo de la tipología inicial que contenía 
este criterio funcional. 
Área: 344m2. Año: 2000 
El crecimiento se extendió hasta el tercer nivel subdividiendo la vivienda en dos partes como dos departamentos 
contando ambos con escaleras independientes. 
La tipología “E”, al igual que la tipología “D” su área de muy amplia para un programa de vivienda social debido a 
que sería muy difícil su adquisición. La tipología “E” NO es apta para un programa de vivienda social. 
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VIVIENDA TIPOLOGIA “E”: Vivienda con colindantes. 
 
La tipología D, desarrollada por el equipo: Atelier. 
Entregada en el año 1973. 
Año: Tipología entregada en el año 1978. 
 
Características: La vivienda cuenta con una fachada plana sin 
vanos en ella, la utilización de patio es nula ya que se tiene solo 
ducto de ventilación en ella; se observa el retiro en la parte inicial 
de la vivienda y el ingreso al extremo izquierdo. 
 
Alteraciones: Ninguna. 
Año: 1990, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: El crecimiento de la vivienda se mantuvo como lo 
entregado, solo se hicieron modificaciones como el ingreso 
principal y se ocupó la parte destinada para el retiro de la vivienda. 
 
Función: Vivienda 
Año: 2000, modificaciones en la vivienda. 
 
Alteraciones: Se aumentó un piso más a la vivienda y se convirtió 
en un multifamiliar con un solo ingreso principal. 
 
Función: Vivienda multifamiliar. 
La tipología “E”, ya que cuenta con una tipología de vivienda muy amplia haciendo difícil su posible adquisición un 




Ficha de análisis: Tipología “E” 
 
  Variable: Crecimiento Espontaneo  
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Análisis: 
Año: 1978 
Área: 91 m2 
Año: 1990 
Área: 139 m2 
Año: 2000 
Área: 344 m2 
Conclusión: 
 
La vivienda tuvo un crecimiento espontaneo a partir del año 1990 
llegando a albergar a 3 grupos familiares y 11 habitantes, se adecuo la 
función de la vivienda en forma y espacio. 
La tipología supo manejar los cambios adecuándose a las necesidades 
de la familia, sin embargo el uso de la tipología “E”, en la actualidad no 
se podría dar debido a que sería muy costoso adquirirla a causa de su 
área; la tipología “E”, no es adecuada para un programa de vivienda 
social. 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno al 
crecimiento espontaneo responden a una tipología planteada para 
adecuarse a sucesos presentes y futuros de la vivienda y albergar en 
su interior distintos grupos familiares. 
En la tipología “E”: 
 
En 1978, lo conformaban un grupo familiar de 8 habitantes; la tipología 
desarrollaba un área de 91 m2 inicialmente, siendo esta una de las 
tipologías de vivienda más grande. 
En 1990, el grupo familiar decreció, lo conformaban 6 habitantes, 
mientras que el número de grupos familiares aumento a 2, la tipología 
tuvo que adecuarse a los requerimientos de la familia; se utilizó el retiro 
de la vivienda y se redujo el patio de la vivienda. Se alcanzó un área 
de 139m2. 
En el año 2000, el crecimiento de la vivienda aumento a un piso más, 
el número de habitantes aumento a 11 y tres grupos familiares, se 




Ficha de análisis: Tipología “E” 
 










2 Pisos 2 Pisos 
Variable: Flexibilidad Funcional 
Año: 1990 Año: 2000 
Análisis: 
 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la flexibilidad funcional 
responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios presentes y futuros de la 
vivienda. 
 
En la tipología “E”: 
 
En 1978, no se realizó modificación alguna debido a que fue el año en que se entregó la 
vivienda. 
 
En 1990, se ocupó todo el retiro de la vivienda y se redujo el área del patio; mientras que 
en el segundo nivel se aumentó un dormitorio en la parte delantera. Se adiciono una 
escalera para el tercer nivel. 
 
En el año 2000, se aumentó la altura de la edificación llegando a los 3 pisos, funcionando 
como dos departamentos para poder albergar a los 3 grupos familiares. 
Análisis: 
 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la singularidad 
responden a una tipología planteada para adecuarse a cambios internos en la vivienda y 
las etapas de crecimiento. 
 
En la tipología “E”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió aumento alguno debido a que fue en el año en el cual se 
entregó la vivienda. 
 
En 1990, se mantuvo la función entregada del primer y segundo piso, se optó como 
solución de fachada una caída a dos aguas, que no tiene relación con el planteamiento 
que se tenía para la imagen de la vivienda, esto se debe a los criterios antes mencionados 
sobre el gusto por recrear su lugar de origen. 
 
En 2000, en el tercer nivel se ubicaron dos dormitorios con escalera independiente cada 
uno, y el resultado final de la fachada fue a dos aguas; no fue como lo planeado. 
Conclusión: 
 
La flexibilidad brindo soluciones funcionales dentro de la vivienda, se mantuvo la posición 
de la escalera y adiciono una más para el tercer nivel, la distribución de los ambientes no 
cambiaron en su mayoría respetando la estructura existente. 
 
La tipología E, NO es correcta para un programa de vivienda social; debido a su área.  
Conclusión: 
 
El crecimiento que tuvo la vivienda altero el resultado en la fachada tomando como 
solución una caída a dos aguas, se respetó la función en el primer y segundo piso. 
 
Debido a su área; la tipología “E”, NO es correcta para un programa de vivienda social. 






Ficha de análisis: Tipología “E” 
 
  Variable: Vivienda Industrializada  














































El sistema constructivo de losa nervada tenía un alto costo como para ser 
utilizado, se optó por un sistema constructivo de losa aligerada que se 
adecuaba más con las posibilidades de la familia. 
La tipología “E”, no es correcta para un programa de vivienda social. 
Los criterios urbano arquitectónicos utilizados en Previ, entorno a la 
vivienda industrializada responden a un fácil manejo y ahorro de tiempo 
en la construcción de la vivienda. 
El uso de las losas nervadas se basa en los principios ya antes 
mencionados de fácil accesibilidad, el alto nivel de calidad, precisión y 
rigor técnico que permiten racionalizar el proceso constructivo y así 
evitar todo desperdicio de material en la mano de obra. 
En la tipología “E”: 
 
En 1978, la vivienda no recibió modificación en losa, debido a que fue 
el año en que se entregó la vivienda. 
En 1990, se realizó la primera modificación en la losa, se techo el retiro 
y el patio con el que contaba la vivienda en sus inicios, se empalmo la 
losa nervada con la losa aligerada en el segundo piso. 
En el 2000, el techado del tercer nivel fue en su totalidad con losa 




Ficha de análisis: Tipología “E” 
 
 
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL: PREVI 

























Variable: Vivienda social 
Conclusión: 
 
En la tipología “E”, el crecimiento de la vivienda se 
desarrolló como vivienda social hasta 1978, la 
evolución de la vivienda no fue como se esperada, 
muchos de los espacios fueron prácticamente 
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Año: 1978 
La tipología “E”, con un costo de 75,000.00 soles 
aproximadamente, llego a sufrir modificaciones 
hasta alcanzar un área de 344m2 hasta el año 2000. 
La tipología de vivienda contaba con un retiro inicial, 
que posterior mente fue utilizado y techado, el 
acabado inicial era de cemento pulido, esto se debe 
al criterio ya antes mencionado que los habitantes 
pese a sus escasos recursos económicos, 
desbaratan los acabados de las casas y los 
sustituyen siempre por elaboraciones propias, es 
por este criterio que se consideró innecesario y 
antieconómico proponer una casa que adelante 
formas de acabados o conceptos de diseño que 
estimulen o provoquen su propia modificación o 
sustitución; como acabado final se obtuvo una caída 








1.- Número de habitantes por piso 
 
……………………………………………………………………………………………. 
2.- Número de familias por piso 
……………………………………………………………………………………………. 
3.- Tipo de material actual 
……………………………………………………………………………………………. 



























6.- Ingreso mensual 
 































Teniendo el total del análisis de las tipologías escogidas en el muestreo, la 
investigación encuentra las siguientes conclusiones: 
5.1.1. Hipótesis principal 
 
Al concluir el análisis, se encontró que de las tipologías observadas por la 
investigación; solo la tipología B y C, responden a una tipología correcta para un 
programa de vivienda social; debido a que: 
El Crecimiento Espontaneo que se realizó en ambas tipologías generó 
modificaciones las cuales no alteraron en esencia la vivienda; es decir que el uso 
de vivienda social fue predominante hasta la actualidad. 
En la flexibilidad funcional la tipología B y C, brindaron diversas combinaciones 
espaciales como: la integración entre sala comedor, la aparición de espacios con 
nuevos usos y la adecuación a una vivienda bifamiliar; a pesar de modificar parte 
de su estructura con otros sistemas constructivos, no se vio afectada y cumplieron 
con el criterio. 
La singularidad marco etapas en la vivienda y cada una de ambas tipologías fue 
modificada al criterio del usuario, los resultados en la fachada en la tipología “A” y 
“D”, se optó por una caída a dos aguas; esto se debe al ya mencionado criterio 
simbólico con el que personas de la parte sierra intentan recrear su lugar de origen 
en la vivienda, y por otro punto es la copia de la vivienda californiana que hasta 
ahora se conserva. En la tipología B, permitieron darle intuiciones de distribución; 
mientras que en la tipología C permitió mantener en su totalidad la distribución de 
la primera planta. 
La industrialización en la vivienda brindo el avance en la construcción debido a la 
prefabricación de la misma; sin embargo no se pudo mantener el sistema 
constructivo hasta la actualidad debido que el costo del material no era accesible 
para los habitantes y en su mayoría fue la losa aligerada quien reemplazo a las 
losas nervadas utilizadas en un inicio. 
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Vivienda social, cada tipología logro desarrollar su área máxima de crecimiento; se 
pudo adecuar a los sucesos y necesidades de la familia manteniendo siempre su 
función de vivienda. 
Hipótesis principal: 
 
Las tipologías B y C, son óptimas para un programa de vivienda social por los 
criterios ya mencionados. 
5.1.2. Hipótesis derivada 
 
 
 Derivada 1 
 
Al concluir con el análisis de las tipologías entorno a la primera hipótesis derivada, 
se encuentra que la tipología de vivienda “casa patio”, no tuvo un resultado como 
fue planeado, ya que se encontraron deficiencias en el desarrollo de la vivienda a 
través de los años. 
Siendo la tipología A, inadecuada para el programa de vivienda social. 
 
Sin embargo la tipología B, obtuvo un resultado óptimo y cumple con la condición 
de vivienda doble, debido al criterio de tener dentro el patio a un extremo que sirve 
como iluminación natural a la vivienda y a su vez brinda una ventilación cruzada 
dentro de ella. 
 
 
 Derivada 2 
 
Las necesidades de la familia en la vivienda fue el factor determinante en cada 
tipología, el proceso a través de los años permitió determinar cuál de las tipologías 
fue la más óptima para el programa de vivienda social. 
Al analizar cada una de las tipologías expuestas encontramos que: 
 
La tipología B, presento un proceso de crecimiento masivo; es decir se realizó en 
una sola etapa, la tipología no cuenta con retiro hacia la calle lo que permitió que 
no invadiesen la parte frontal ni realizar algún cambio que altere severamente la 
tipología. 
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Siendo esta tipología B, la adecuada para esta hipótesis. 
 
 Derivada 3 
 
El factor socio-económico permite determinar un rango de crecimiento en la 
tipología y a su vez tener la idea de costo de cada una de las viviendas que se 
entregaron. 
A través de los años dicho factor tuvo repercusiones en la vivienda, y la tipología 
reacciono de acuerdo al factor económico que permitió realizar las modificaciones 
en su momento. 
La tipología “B”, es correcta ya que cuenta con un área adecuada para un programa 
de vivienda social. 
5.2.1. Recomendaciones 
5.2.2. Hipótesis principal 
 
Proponer la creación de tipologías de vivienda con criterios ambientales, con un 
criterio de expansión familiar, una mejor utilización de los sistemas constructivos 
con que la familia pueda continuar su desarrollo y construcción, mejor manejo de 
los acabados, como se mencionó en la investigación casi siempre son retirados por 
las familias pese a su economía y reemplazado por elaboraciones propias. 
Incorporar soluciones formales que puedan perdurar y adecuarse a los cambios 
repentinos de la familia, sin perder su esencia. 
 
 
5.2.3. Hipótesis derivada 
 
 Derivada 1 
 
Proponer tipologías con criterios ambientales como antes mencionadas, que 
puedan crear confort cada año adecuándose a las distintas estaciones del año, y 
mejorando así la tipología de vivienda con la que se contó en un inicio. 
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 Derivada 2 
 
Incorporar nuevas soluciones en las fachadas de las viviendas, debido a que casi 
siempre son reemplazadas por creaciones propias de las familias, y dejando así 
criterio para su futuro crecimiento y la tipificación de los pisos. 
 Derivada 3 
 
Incentivar a la adquisición de vivienda social con los criterios ya antes mencionados 
que pueda ser accesible para todas las familias y así poder dejar la cultura informal 































6.1. Memoria descriptiva 
 
 
6.1.2. Ubicación y contexto 
6.1..1.1. Terreno 
El terreno se encuentra ubicado en la parte este del distrito de Nuevo Chimbote 
en la provincia de Ancash. 
La forma del terreno es regular, con un área total de 27,200.00 m2, el terreno 
es de forma rectangular. Se encuentra ubicado frente a la expansión de la Avenida 
Agraria siendo esta la principal avenida de dos carriles y tres vías secundarias que 
transcurren frente al terreno. En la actualidad el terreno tiene potencial ya que está 
ubicado en la expansión de la ciudad y frente al cerco ecológico que tiene la ciudad, 

























IMAGEN: VISTA EN PLANTA DEL TERRENO. 





















En cuanto al contexto el terreno se encuentra frente a la vía agraria y colinda 






















IMAGEN: VISTA FRONTAL DE LA VIA. 
FUENTE: GOOGLE EARTH. 
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6.1.2. Descripción del proyecto 
 
Este Proyecto estará ubicado en la Avenida Agraria rodeado por dos calles del 
Distrito de Nuevo Chimbote donde se aplicara y usara los criterios urbano 
arquitectónicos utilizados en Previ para un programa de vivienda social, de tal 
manera que se imponga la tipología arquitectónica mejorando así la infraestructura 
arquitectónica, el diseño constructivo, dándole otra imagen urbana al distrito de 
Nuevo Chimbote. 
6.1.3. Condicionantes del proyecto 
 
El Proyecto será condicionado por los criterios urbanos arquitectónicos utilizados 
en Previ para un programa de vivienda social, como: 
 
- La flexibilidad funcional, para poder brindar a la familia la posibilidad de 
crecimiento y expansión dentro de la vivienda. 
- Tipologías de vivienda con criterio ambiental. 
- La aplicación de materiales y sistemas constructivos adecuados. 
 
- La singularidad, permitiendo dar intuiciones de cambios dentro de la 
vivienda manteniendo la esencia de la tipología y brindando soluciones a los 
habitantes. 
 
- Una vivienda social que se accesible para personas de recursos 
económicos apremiantes. 
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6.1.4. Cuadro de Áreas 
 






Dormitorio 1. 7m2 
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